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  ﭼﻜﻴﺪه 
 ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎر ﻃﻲ ﺧﺰري ﺎﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻣﻨﻄﻘﻪﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  آب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ 
در  (ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻨﺪر و ﺮآﺑﺎدﻴاﻣ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ،ﺳﻔﻴﺪ رود ،ﻲاﻧﺰﻟ آﺳﺘﺎرا،) ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮد ﺧﻂ ﻢﻴﻧ ﻫﺸﺖ در
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺳﭙﺲ  ﺘﻠﻒﻣﺨي ﻫﺎ ﻪﻳﻻ در آب ﻧﻤﻮﻧﻪ 084 ﺗﻌﺪاد. ﻣﻲ ﭘﺮدازد 8831ﺳﺎل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﺳﻄﺢ و ﻻﻳﻪ ﻧﻮري . ﺪﻳﮔﺮدي ﺮﻴﮔ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد روش ﺑﺎ آنﻳﻲ ﺎﻴﻤﻴﺷ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺮادﻲ ﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ 28.71±43.0و 76.81±23.0در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 21ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( 06.72)و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 04.6)ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن   ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻻﻳﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در. ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 001و  05ﻣﺘﺮ  اﻋﻤﺎق   05ﺗﺎ  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻻﻳﻪ  51ﺗﺎ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ   ﺷﻮري آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دﻣﺎ و. ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 40.11±71.0ﻧﻮري در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ . ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   53.4±12.0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ . در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  .اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ  34.8±10.0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺎﺑ Hpاﻣﺎ  ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﻤﻲ را ﻧﺸﺎن داد،
 ﺖﻴاﺷﺒﺎﻋ و  ﺘﺮﻴﻟ در ﻟﻴﺘﺮﻲ ﻠﻴﻣ 27.5±60.0 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪدر ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  ﺳﺎل ﻃﻮل در ﻣﺤﻠﻮل ﮋنﻴاﻛﺴ ﺰانﻴﻣ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﺳﺖ اﻣﺎ درﺻﺪ ﺑﻮده  401±5ﺑﺮاﺑﺮ  5731ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﺎل . اﺳﺖ ﺑﻮده درﺻﺪ 031±1
درﺻﺪ در ﻻﻳﻪ  021اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻣﺮز ( ﻳﻚ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار)و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ   7831، 3831در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪي ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ از اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف در دوره ﻗﺒﻞ از ورود .  ﻧﻮري ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
، + 4HN) ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ. ر و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎﺷﺪﻳﻮﺗﺮوف در ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دا -ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰو
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، آزت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، . اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده ايداراي ﻧﺴﺒﺘﺎ (  -3ON، -2ON
 0.92±7.0و 81.4±31.0، 55.1±70.0، 80.0±00.0،  71.3±11.0ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
و ﻓﺼﻮل  ﻃﻖﺎدر ﻣﻨ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ   اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ. ر ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ
  2.82ﺗﺎ   2.0، 89ﺗﺎ   9ﺑﺮاﺑﺮ   ﻴﺐﺑﻪ ﺗﺮﺗ    3ON -و   2ON -،  4HN +ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﺻﺪ   در ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 51ﻛﻤﺘﺮ از  )negortiN cinagronI devlossiD(   NIDدرﺻﺪ .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖدرﺻﺪ  0.09 ﺗﺎ 0.0 و 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /2
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ . ﺑﻮده اﺳﺖ  08ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  )negortiN cinagrO devlossiD(   NODدرﺻﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ 22.8±22.0و  26.0±20.0، 42.0±10.0ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  
ﺷﻮري، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ازت آﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد اﻣﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﻣﺎي آب، 
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮ .  ، ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖHpدرﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ، 
  ،اﺳﺖ ﻚﺑﺎر ﻳﻣﺤﺪوده ﺑﺴﻴﺎر در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ داراي   ﻓﺴﻔﺮ/ ازتﻧﺴﺒﺖ . ﺗﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي . ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدﻳﮕﺮ درﻳﺎﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ،  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ . ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي ﻧﻴﺰ ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖدرﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪود
  ﺧﺰري ﺎﻳدر  آب،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي،  ،ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﺷ ﻮﻜﻳﺰﻴﻓ ﻫﺎيﭘﺎراﻣﺘﺮ: يﺪﻴﻛﻠ ﻛﻠﻤﺎت
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر -1-1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  000093 ﻣﺴﺎﺣﺖﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ياﻳﻦ درﻳﺎ. درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺮز اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 7 - 5 ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   citnoPﻗﺪﻳﻤﻲدرﻳﺎﭼﻪ ﻟﺐ ﺷﻮر  از درﻳﺎي ﺧﺰر. دﻮﺷ ﻣﻲﻣﺤﺴﻮب در ﺟﻬﺎن درﻳﺎﭼﻪ رﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺰ
در اواﺧﺮ ﻣﺰوزوﺋﻴﻚ و اواﻳﻞ ﻗﺮون ﭘﺎﻟﺌﻮﺳﻦ، درﻳﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺘﻴﺲ . ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن 
، ﻧﺌﻮﺳﻴﻦدر ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺎﻟﺌﻮﺳﻦ و  .ﺮﻓﺖرا در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺳﻴﺎه  و درﻳﺎﻫﺎي ﺧﺰر واز درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ  اي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺰر ﻫﺎي درﻳﺎﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﻲ و. از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ زﻣﺎن  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻛﻪدرﻳﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﺧﺰر 
 درﻳﺎيدر آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﺪاران . آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮدﻳﺪو  ﺳﻴﺎه ﻓﻮن 
 (.4991 ayaksnolbaY, dna verasoK)ﺧﺰر ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ 
 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر -1-2
دو ﻛﺸﻮر اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي و  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪدرﻳﺎي ﺧﺰر  ،1991 ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي در ﺳﺎل 
ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ روﺳﻴﻪ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، اﻳﺮان و  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ درﻳﺎدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ . اﻳﺮان ﻣﺤﺼﻮر  ﺑﻮد
 299)ﺑﻴﻦ اﻳﺮان ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ  797،6ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪود  .ﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖآذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﺣﺎ
 0232)ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن  ،(ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 0641)و ﭼﻬﺎر ﻛﺸﻮر از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﺘﺮك اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴﻪ ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ (. 5002 ,namtrooP) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 528)و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 0021)، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﭘﻨﺞ ﺷﺎﻣﻞ   ﻛﻪﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را 000،005،3ﺣﺪود  ﻲآن، ﻣﺴﺎﺣﺘ ﺮﻳﺰدرﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮﺿﻪ آﺑ
 eyoksyipsaCﻣﺎﻧﻨﺪ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  درﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲاﻳﻦ . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﻪ وارﻣﻨﺴﺘﺎن، ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻛﺸﻮر
ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ  72، درﻳﺎﭼﻪ ي ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎناﻳﻦ  . ﻲ ﺷﻮد، درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر و ﺧﺰر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣiypsaC، eyroM
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﻮﻟﻲ از ﺷﻮري، ﻋﻤﻖ و آب و ﻫﻮاﺑﺎ واﺳﻄﻪ  آن  ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺠﻢ  ﺑﺮ اﺳﺎسﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر . واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ   .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ  ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آن ﺷﻮري و ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  و ردﻧﺪاارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎي ﺟﻬﺎن  درﻳﺎاﻳﻦ . دﻳﺪﮔﺮ
  (. 8991 , tnomuD)ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /4
 رﺗﺒﻪ ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ آب، و از ﻧﻈﺮدرﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن، رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را 
 . (3002 ,NSC)دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ   ( lakiaBو  akiynagnaTﺑﻌﺪ از درﻳﺎﭼﻪ )ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑﺮ اﺳﺎسﺳﻮم در 
ﺣﺠﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر  .را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪﺟﻬﺎن  ياز ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ٪ 81ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  (.htepgdeH  ,trugnezoR dna 9891) , را در ﺑﺮ دارداز ﺣﺠﻢ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺎن  ٪ 44 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
 - 0.44) ﻣﺮﻛﺰي، (درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 0.44 - 0.74) ﺷﻤﺎل: ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ  درﻳﺎي ﺧﺰر
 887و  4201ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻮزه(. درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 5.63 - 5.04)و ﺟﻨﻮب ( درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 5.04
ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ  زهﺣﻮ . ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺘﺮ از ﻫﻢ ﺟﺪا 071ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود  ﮔﺴﻞ ﺑﺴﺘﺮيﻳﻚ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﻣﺘﺮ، 
ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺮزﻫﺎي (.  0002 ,.la te sreteeP)ﻗﺮار دارد ﻣﺮﻛﺰي  در اﻣﺘﺪاد ﺣﻮزهﻣﺘﺮ  02ﺣﺪود 
 dna  htepgdeH)واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺷﻤﺎل  ﻟﻨﻴﻨﮕﺮاد و ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان) ﺷﻤﺎﻟﻲدرﺟﻪ  53درﺟﻪ و  26درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻮاﺣﻲ004،861  و 000.831  ،00008 ﺑﺮﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮا .( 9891 ,trugnezoR
در و   ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ %9.33و  4.63 ﻣﺮﻛﺰي  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺣﺠﻢ ﺧﺰر . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و  ﺷﻤﺎﻟ
ﺑﺮاﺑﺮ  76و  5.1 ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺣﺠﻢ ﺧﺰرﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  . ه اﺳﺖدرﺻﺪ ﺑﻮد 6.56و  3.93 ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮﺧﺰر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
 721و  6.1و  ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 934،62و  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 218،731) ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي از ﺳﻄﺢ  و ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂﻛﻤﺘﺮ 
    .(4991 ,yerbuA)ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد ،(ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 542،15و  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 046،841) ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰراز ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ 
 
  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب  -1-2-1
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺳﺎزي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪو آب و ﻫﻮاﻳﻲ  دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
، ﻛﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﺮ 3ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب در ﺣﺪود  7791-0391در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺪود  8791ﺳﺎل  در .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 000،84ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ در ﺣﺪود 
 (ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ 52)ﻣﺘﺮ  -52ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ اي  ﻣﻘﺪﻣﻪﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  5.2
از روﺳﻴﻪ و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي در  زﻣﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  000،51در ﺣﺪود ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﺘﺮ -52ﺳﻄﺢ  .ﮔﺮدﻳﺪ
 ,.la te vodemaM( )1.1ﺷﻜﻞ )ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻛﺸﺎورزي زﻣﻴﻦ ﻫﺎي از دﺳﺖ دادن ﺻﻨﺎﻳﻊ و  ﺑﻴﻦ ﺑﺮود ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
 (.8991
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  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ: 1.1ﺷﻜﻞ 
  (3002 ,NSC)ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ  - 2ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  - 1 
  
  ﺳﻮاﺣﻞ  -1-2-2
 dna verasoK) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ، اﻣﺒﺎ و ﺳﺎﮔﻴﺰ وﻟﮕﺎ، اورالدﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاج ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺑﻪ ﺷﺪت  ﻮاﺣﻞﺳ
 ﺷﻨﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﺘﺮده و  ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺎرﻳﻚاﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺰر ﻣﺘﻨﻮع  ﻲو ﺟﻨﻮﺑﻣﺮﻛﺰي ﺳﻮاﺣﻞ (.  4991 ,ayaksnolbaY
ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ داراي ﻳﻚ ﺳﺮي . 4991 ,yerbuA()در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه ﺑﻐﺎز ﻗﺮار دارد . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎ )از رﺳﻮﺑﺎت  ﻣﺘﺸﻜﻞ، ﻮاﺣﻞاﻳﻦ ﺳ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻛﻮه ﻫﺎي ﻗﻔﻘﺎز ﺳﻮي ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺗﺮاس 
ﻋﻤﺪﺗﺎ )در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر  . ﻣﻲ ﮔﺮددﺣﻤﻞ ﻫﺎ  هﻛﻮ ازﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ( ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂاﻧﺪازه 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞداﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ،  ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ از ﻣﺎﺳﻪ و ﮔﻞ و ﻻي (اﻳﺮان
 
 ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﺑﺎد ﻫﺎ -1-2-3
 03ﺣﺪود ﻲ ﺷﻤﺎﻟ ﺧﺰر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎز. ﺑﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻖاز ﻃﺮ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت 
و ﺟﻨﻮﺑﻲ،  ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ. (3002 ,NSC ;4991 ,ayaksnolbaY dna verasoK) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ/ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 
. اد دارداﻣﺘﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب، ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، ﺷﺮق و ﺟﻨﻮبﻫﺴﺘﻨﺪ وزش ﺑﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
، ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ﺧﺰر ﻃﻮلدر . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﺟﺮﻳﺎن از ﻃﺮف ﺷﺮق ﻧﻴﺰ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب 
  (.4991 ,yerbuA) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺛﺎﻧﻴﻪ  درﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  08ﺗﺎ  05ﺣﺪاﻛﺜﺮ  وﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  04-02
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در اﻣﺘﺪاد ﻣﺮزﻫﺎي ﭼﺮﺧﺶ آب در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻴﻜﻠﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﺧﺶ اﺻﻠﻲ  ﻣﺸﺨﺼﻪ 
 . آﺑﺸﺮون واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮهاﻣﺘﺪاد دارد، ﻳﻚ ﭼﺮﺧﺶ آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮن ﻧﻴﺰ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ 
در اﻣﺘﺪاد ﺷﺮق ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه، و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺎﺧﻪ اول  . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮداﻧﺸﻌﺎب ﺑﻪ دو   آﺑﺸﺮون ﺟﺰﻳﺮه ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺒﻪ 
ﺷﺎﺧﻪ دوم  . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﻴﻜﻠﻮن ﻣﺮﻛﺰي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪو  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه، ﻲﺷﻤﺎﻟﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺮز ﺷﺮﻗﻲ 
 ﮔﺮدد  ﺳﺒﺐدر اﻣﺘﺪاد ﻓﻼت ﻗﺎره اﻳﺮان، ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﻨﺤﺮف اﺳﺖ  ﺟﻨﻮب ﺟﺎريﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﻜﻠﻮن ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ ﮔﺮدد
 از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻮطﺧﻄﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ( اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد درﻳﺎ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ) ﻲ ﺟﻮ، درﺟﻪ ﺣﺮارتﮔﺮدش ﻋﻤﻮﻣ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  7.5 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در درﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد . درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد درﺟﻬﺖ و ﻗﺪرت وزش ﺑﺎد 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل  7 - 6درﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  ﻣﺮﻛﺰيدر ﺑﺨﺶ ﺑﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ . اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ  04 ﻧﻴﺰ  ﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  9 -8 ندر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه آﺑﺸﺮو ﺮﻋﺖ ﺑﺎدﻣﻘﺪارﺳ. اﺳﺖ
ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ (. ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 5 - 4 ) اﺳﺖﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎد  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ . رﺳﺪ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه( ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 0.3 - 2.2)در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻲ  ﺎد در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑ
  (.3002 ,NSC) اﺳﺖ
 
 رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ -1-2-4
ﻣﻴﺮﻳﺰد  ﺧﺰردرﻳﺎي ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  003ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ورودي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود در اﻧﺪازه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ  031ﺣﺪود 
ﺳﻮﻻك و  ،ﺗﺮك، (%5)، اورال (ﻢ ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎناز ﺣﺠ %08)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وﻟﮕﺎ . (4991 ,yerbuA)
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ از (. 8991 ,PEC( )% 5-4) ﻛﺸﻮرﻫﺎ، و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ(%6)، ﻛﻮرا (%5)  ﺳﺎﻣﻮر
 در ﻏﺮب واﺳﺖ ﺳﻔﻴﺪ رود  رودﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦوارد ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻲاﻳﺮان رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  از درﻳﺎي ﺧﺰر اي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﻬﺎي  از ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ  %09ﺣﺪود . ﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖدرﻳﺎي ﺧﺰر وا ﻲﺟﻨﻮﺑﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺘﻲ . ﻗﺮار داردوﻟﮕﺎ  ﺗﺨﻠﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻏﺮب ﺷﻤﺎل
رودﺧﺎﻧﻪ  ﺟﺮﻳﺎﻧﺎتاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ از . ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ (در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ)درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻲﺟﻨﻮﺑﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻪوﻟﮕﺎ  ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﺎﻗﺪ رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ و ﻣﺸﺨﺺ  ﺧﺰر  ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ . ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي اﻳﺮان  ﻛﻮرا و ﭼﻨﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
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  ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ -1-2-5
ﻧﻔﻮذ ﻫﻮاي ﺳﺮد ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل، ﺗﻮده ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب درﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﺮاف درﻳﺎي ﺧﺰر  درﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ 
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، و ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮاي ﮔﺮم از درﻳﺎي  در اي ﺧﺸﻚ ﻗﺎرهي ، ﺗﻮده ﻫﻮا هﺷﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻪ در
ﺗﻮده ﻫﻮا، وزش ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ  ي در ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و اﻳﺮان
 ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎي ﺧﺸﻚ، ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻨﻲ ﺟﺰءﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻣﻲ ﮔﺮدددرﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺠﺎد 
ب و اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﺟﺬﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺰ ﻣﻼﻳﻢ و ﺳﺎﺣﻠﻲ آب و ﻫﻮا . ﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮددﻣ
  .(1-2ﺷﻜﻞ )ﺑﺮاي ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ
ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش اﺳﺖ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ دﻳﮕﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرش ﺑﻴﺸداراي ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان 
  (. vodemaMla te8991 ,.)در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﻏﺮب  0002ﻣﺘﺮ در ﺷﺮق ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻲ  006ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده 
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  اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ در ﻳﺎي ﺧﺰر: 1- 2ﺷﻜﻞ
 
 ﺷﻮري و دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آّب -1-2-6
 ,greblotS)ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ‰ 31.7ودر ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ  ‰ 0.1ﻣﺤﺪوده   در ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺷﻮري درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ  ﺧﺰر، ﺣﺘﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ آن ﺳﻪ ﺑﺎر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ازدرﻳﺎي  ﺷﻮري . (3002
ﻧﻴﺰ ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻚ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮري  اﺳﺖ ﻛﻪ آب داراي  در ﻃﻮل دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ‰ 6.73 )
ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﺘﻔﺎوت  ﻲدر ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﺷﻮري . (1.1ﺟﺪول ( )4991 ,yerbuA)ﻫﺎ اﺳﺖ  اﻗﻴﺎﻧﻮسﺳﻮم ﺷﻮري 
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در . ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖدر ﻧﺰدﻳﻜﻲ  ‰ 11-01در دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و اورال ﺗﺎ  ‰1.0از  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  اﺳﺖ،
اﻓﺰاﻳﺶ  ،(‰5.31 -6.21)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺷﻮري  ﻫﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺨﺶ
در ﺷﻮري ﺑﺎ  ﻲاﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪﻛ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎز درﻳﺎ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮقﺷﻮري 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻮدي آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮري در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻲ ﺷﻮدﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  (.8991 ,tnomuD ;3891 ,vorodeF)ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﻼط ﺑﻴﻦ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 
  ﺒﺎت ﻳﻮﻧﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮ ﻛﻴ: 1.1ﺟﺪول 
  (4991 ,ayaksnolbaY dna verasoK)
 naecO dlroW aeS naipsaC snoI
 
 .uqe% gk / rg .uqe % gk/rg
 76.83 555.01 85.13 651.3 +aN
 28.0 83.0 85.0 1.0 +K
 27.1 4.0 38.3 433.0 +2aC
 97.8 272.1 88.8 41 +2gM
 70.54 89.81 96.43 53.5 -lC
 6.0 560.0 20.0 700.0 -rB
 46.4 946.2 55.41 830.3 -24OS
 32.0 170.0 37.0 1.0 -23OC
 - 620.0 - - 3B3H
 001 993.43 89.99 228.21 Σ
  
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-3
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻌﺪدي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي (. 4002 ,vokintolP dna nidalA)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ . ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ 0731ﺧﺰر از ﺳﺎل 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻲ در  ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻲ 4731ﺗﺎ  3731درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
اداﻣﻪ ( ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت)ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﺮان (. 4731ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، ) 
در ﭘﺮوژه ﻫﺎي (. 8831ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، : 3831و ﻫﻤﻜﺎران، ﻻﻟﻮﺋﻲ : 5731ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻛﺮاﻧﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 7831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل (. 9831رﺳﺘﻤﻴﺎن، )ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
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در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ( 9831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪي 
  .ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ 8831ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
  
  ﻓﺮﺿﻴﺎت و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1-4
ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در "ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮ ﻃﺮح 
ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ  .اﺳﺖ 8831در ﺳﺎل  "ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 .ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ  8831ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  -آﻳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد؟
ﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻮزه آﻳﺎ ﺗﻔﺎوﺗ 
 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد؟
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮدي ﻳﺎ  اﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﻳﺎ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﻣﻲ 
 :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﻧﭽﻪ از ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ 
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ-ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬ ﻛﻮرﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ  
 
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /01
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  -1-5
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود زﻳﺮا ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺳﺒﺐ ( دن-ﺑﻌﻨﻮان وﻟﮕﺎ)رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ  دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
- 3ﺷﻜﻞ) ﺑﺎﺷﺪارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ  اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎﺑﺎ درﻳﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ  آندرﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ از . ﭘﻴﻮﻧﺪ زده اﺳﺖﺟﻬﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس را درﻳﺎي ﺧﺰر   وﻟﮕﺎرودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ(. 1
ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ﺑﺎ درﻳﺎي  –داوﻳﻨﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻠﻤﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ (ﺧﻠﻴﺞ ﻓﻨﻼﻧﺪ)ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ  -ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺮاه وﻟﮕﺎ
 avocsoM)ﻣﺴﻜﻮا  از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺴﻜﻮ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ و آزوف و  ﺎي ﺳﻴﺎهدرﻳﺎﻫﺑﺎ دن  -از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎ ﺪ،ﺳﻔﻴ
   (. 9891 ,htepgdeH dna trugnezoR)ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ   (reviR
 
 
  ﻧﻘﺸﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و درﻳﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ: 1- 3ﺷﻜﻞ
  
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ورودي  درﻳﺎي ﺧﺰر،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از  ﻣﻐﺬيﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮاد 
رواﻧﺎب وﺟﻮد  دﻟﻴﻞ  ﺑﻪ ﻲ ﺷﻤﺎﻟ ﺧﺰر ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در . اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ درﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
در ﺣﺎل  ﻲآﺑ ﻫﺎي اﻓﻘﻲ ﺗﻮده اﻧﺘﻘﺎل، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در . ﺎت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪو رﺳﻮﺑ اي  رودﺧﺎﻧﻪ
ورود ﻣﻮاد  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ  ر و ﺗﺒﺎدل آب ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدي و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ آبﺣﺮﻛﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮا
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 ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ورود ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ، ﺗﺒﺎدل ﻋﻤﻮدي. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻐﺬي
 (.6002 ,.la te vokinhzopaS)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 و  verasoK. ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮدوﻟﮕﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ز ﻃﺮﻳﻖ اﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر  
ﺳﺎل  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﺰار ﺗﻦ  7–9.2ﻣﻘﺪار  ، 6891-6391ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ﻧﺪﺗﺨﻤﻴﻦ زد( 4991) ayaksnolbaY
ﻣﺤﻠﻮل ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺎل در ﺗﻦ  ﻫﺰار 331–45، 2(POD)ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل  در ﺳﺎل ﺗﻦ ﻫﺰار   16 - 42، 1(PID)
ﻣﺤﻠﻮل  ﺲﺗﻦ در ﺳﺎل ﺳﻴﻠﻴﻫﺰار  953-831و  4(NOD)آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل  ازتﺗﻦ در ﺳﺎل ﻫﺰار 363-112، 3(NID)
ﺗﺎ  ٪03 ﻣﻘﺪارﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ( 9891) vokinhzopaSو  ninutaK .درﻳﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪاز رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ  5(iSD)
ﻛﻞ  . ﺑﺎﺷﺪﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺳﺎﺧﺖ-از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎنﺪ از ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در آب رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ ٪04
ﺗﻦ ﻫﺰار   997ﻫﺰار ﺗﻦ ازت و  993 ، ﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﺴﻔﺮ 14ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  درﻳﺎي ﺧﺰرورودي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻓﺴﻔﺮ، ازت، و  درﺻﺪ  28و  68، 29ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  وﻟﮕﺎ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ . ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل وارد درﻳﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  (68 ٪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)  49-77 ٪ﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺣﺪودﻧﺴوﻟﮕﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ . ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 dna vonoeL) ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ ورودي آن ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
  07٪  ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺎ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻂ يدﻟﺘﺎ(. 1002 ,vorazaN
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻌﺪﻧﻲ   ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار اﻳﻦ  . ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل را  ازت  05٪  وﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺴﻔﺮ
 (.a5002 ,.la te syediK) را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ   ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻨﻄﻘﻪ آﻟﻲ در ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎﻻ و 




رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪورودي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ( PT
 از 90.0%  و 7.0%  و . اﻳﺮان يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از درﺻﺪ 4.1 ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎني رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  1.2٪(. روﺳﻴﻪ)
 ﺑﻌﻨﻮان اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮددﻫﺎ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  رودﺧﺎﻧﻪ
                                                
1
 surohpsohp cinagroni evlossiD =PID 
 surohpsohp cinagro evlossiD =POD2
3
 negortin cinagroni evlossiD =NID 
4
 negortin cinagro evlossiD =NOD 
5
 nocilis evlossiD =iSD 
6
 negortin latoT =NT 
7
 surohpsohp latoT =PT 
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ﻣﻲ  ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ( رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ)ﻪ ﻫﺎ ﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ورودي رودﺧﺎﻧﻧﻴﺘﺮوژﻧ ﻳﺖ ﻣﺤﺪود
  (. 4991 ,ayksnolbaY dna verasoK( )1-2 ﺟﺪول) ﺑﺎﺷﺪ
  
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﺘﺎﻳﻲ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ( PID/NID)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ ازت ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  :  1-2ﺟﺪول 
 trap nretsaE trap lartneC trap nretseW sraeY
 
 tsuguA enuJ tsuguA enuJ tsuguA enuJ
 - - - - 2.42 1.81 5591-5391
 04 7.76 43 5.34 8.33 5.53 9591-5591
 3.83 7.43 7.72 7.62 6.82 8.52 0791-1691
 93 8.33 03 02 5.74 1.91 7791-1791
 6.71 5.34 6.12 9.04 9.22 7.72 5891-1891
 
(. 4991 ,ayksnolbaY dna verasoK)ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔ( iSD)ﻣﺤﻠﻮل  ﺳﻴﻠﻴﺲﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه در درﻳﺎي ﺧﺰر  
 ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادﻫﻬﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در  (P/iS)ﻓﺴﻔﺮ /  ﻠﻴﺲو ﺳﻴ (P/N) ﻓﺴﻔﺮ/ ازتﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﺤﺪوده داراي   ﻓﺴﻔﺮ/ ازتدر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ  .ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0891- 4791 ﺳﺎل ﻫﺎي  درﻳﺎي ﺧﺰر در
در ﻣﺤﺪوده ( P/iS)ﻓﺴﻔﺮ /  ﻠﻴﺲﺳﻴﻧﺴﺒﺖ . ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدﻳﮕﺮ درﻳﺎﺮ آن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ 
ﻣﺤﺴﻮب ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل در  ﻧﻬﺎﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ رﺷﺪدر ه ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ  ﻧﻴﺘﺮوژن. ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  001و 8
 .( ,vonemeS4891)ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ  ﻫﻤﻴﺸﻪ  ﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴ ﻣﻲ ﺷﻮد
، ﻲﺷﻤﺎﻟ ردر ﺧﺰ، ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﺮدﮔﺰارش  tnomuD  )8991(
ﻣﻴﻜﺮو  5.2 -70.، ﻞﻓﺴﻔﺮ ﻛدرﺻﺪ  09اﻣﺎ ) ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ 21.0 -8.0ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺮﻓﺴﻔ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ
 031-7)ﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻟﻲ ﺗﺎ ﺣﻧﻴﺰ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ(. را ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، رﻣﻮﻻ
و در  ﻻرﻣﻮﻣﻴﻜﺮو  5.0 ﺑﺮاﺑﺮ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻏﻠﻈﺖ  . در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داردﻧﻴﺰ ( رﻻﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮ
 ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﻗﻮي ﻓﺼﻠﻲداراي  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل . ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر 01 -7 ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  مﻫﻨﮕﺎﺑﻪ  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )رﻣﻮﻻﻣﻴﻜﺮو  02 ﻛﻤﺘﺮاز ﻣﺴﺘﺎن  ﺑﻪدر ز رﻣﻮﻻﻣﻴﻜﺮو  06 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن از
در ﭼﺮﺧﻪ  ﻧﺴﺒﺘﺎ  ﻛﻤﻲدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ(در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰرﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣ
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎرش ﺑﺎران ورود از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و  ﭼﺮﺧﺶ داﺧﻠﻲ  ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 2ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي در  رﻣﻮﻻﻣﻴﻜﺮو  4.0-3.0 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂآﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در  ﻣﻌﺪﻧﻲﻓﺴﻔﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺧﺰر ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﻮده اﺳﺖ( رﻣﻮﻻ ﻣﻴﻜﺮو 7.0ﺣﺪاﻛﺜﺮ ) 3.0-2.0 در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮ و( رﻣﻮﻻ ﻣﻴﻜﺮو
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روﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ  .ر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻣﻮﻻﺮو ﻣﻴﻜ 3.0-2.0 در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎاﻣﺎ  ر ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﻮﻻﻣﻴﻜﺮو  2ﺗﺎ  ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ 
و ( رﻣﻮﻻ ﻣﻴﻜﺮو 7.0-1.0)در زﻣﺴﺘﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﺮ ﺧﻼف ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ (رﻣﻮﻻﻣﻴﻜﺮو  41-01)ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و  ﻣﺮﻛﺰي، ﻲﺷﻤﺎﻟ ﺧﺰر درﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   ( NID)ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ شﮔﺰار )1002(  ragytSو  vonoeL
   ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ. ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ رﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻ  49.5 - 91.0و   74.6-91.0، 5.61 -52.0 ﺑﻴﻦ ﻲﺟﻨﻮﺑ
  اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ درﺻﺪ . اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده ايداراي ﻧﺴﺒﺘﺎ (  -3ON، -2ON، + 4HN) ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﺑﻪ     3ON - و  2ON -،  4HN+  ﻜﻪ درﺻﺪﺑﻄﻮرﻳ  در ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻃﻖﺎدر ﻣﻨ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ 
آب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر   +4HNﻏﻠﻈﺖ . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ  4.99 -ﺗﺎ 5.01 و   2.52ﺗﺎ   2.0، 6.86ﺗﺎ   4.0ﺑﺮاﺑﺮ   ﻴﺐﺗﺮﺗ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎل  . ﻣﻴﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  (ﻲﺷﻤﺎﻟﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ )آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﺎﻻيو ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
، ﻲﺷﻤﺎﻟ ﺧﺰر درﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  iSDﻏﻠﻈﺖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر آب  -2ONﺣﻔﻆ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻋﺚ ( noitacifirtin) ازت  اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
  iSD ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ .ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ رﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻ 4.52- 9.11و    0.53 - 2.41، 1.44 -  45.0 ﺑﻴﻦ ﻲو ﺟﻨﻮﺑ ﻣﺮﻛﺰي
 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ رﺷﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻬﺎ ﺳﺎﺳﺎا (ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر) iSDﻛﺎﻫﺶ در ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻲﺷﻤﺎﻟﺧﺰر ﻓﻘﻂ در 
  .ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪو ﮔﺮدش آب ﺗﺠﻤﻊ  اي رواﻧﺎب رودﺧﺎﻧﻪ آب ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود   iSD ﻏﻠﻈﺖ  از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  رﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 78.0- 55.0و   58.0 - 25.0، 28.0- 60.0در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻴﻦ  (PID)ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺰردر ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  ﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در  ﻏﻠﻈﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ. اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ روﻧﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﺗﻮده آب   ﻲﺟﻨﻮﺑ ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي ودر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﻣﻐﺬي و  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮاد. در آب درﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ، ازتﻣﻌﺪﻧﻲﻧﺴﺒﺖ ﻓﺴﻔﺮ  . ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (4891) vonemeS   ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ  در اﻳﻦ  iSD/PID  ﺗﻮزﻳﻊ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻟﺘﺎي  آﻣﻮﻧﻴﻮم، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ﻓﺴﻔﺎت و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻛﺮدﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺰارش ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران  avonagihS
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  . ر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 001-02 و 9.0-6.0، 03.0-50.0، 3.1 - 7.0ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ درﺻﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ   821 - 29و  4.9-6.8و اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ    Hp
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ، ﻲﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺰرو ﻓﺴﻔﺮ و راﺑﻄﻪ واﻗﻌﻲ از ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤ ازت، ﺲ ﻣﺤﻠﻮلﺳﻴﻠﻴ
اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻓﻘﺪان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﻞ  ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲرﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻞﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﺎ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /41
ﺑﺎ اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (1002( ragytSو  vonoeLو  4991(، ayksnolbaYو  verasoK، )4891( vonemeS ﺗﻮﺳﻂﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در ﻣﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ، ﻲﺷﻤﺎﻟﺧﺰردر   ﻲﻧﻴﺘﺮوژﻧ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻻي آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻴﺰانﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺣﺎل،
 .ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي زﻣﺎنﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻘﺪار ﻛﻪ  وﻗﺘﻴﻜﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ( 2002) آﮔﻮﺳﺖ
ﻣﺮﻛﺰي  در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺧﺰرآب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  vokinkzopaS
، آب (enilconcyp)ي ﻻﻳﻪ ﭘﻴﻜﻮﻛﻼﻳﻦ ﺑﺎﻻدر . ﻣﻲ رﺳﺪ (5002ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  69.0ﺑﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪدرﺻﺪ  011 ﻣﻘﺪارﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ داراي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻮق اﺷﺒﺎع 
در اﻳﻦ  ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . روﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ درﻳﺎ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
. ر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 30.0-20.0 ﺑﺮاﺑﺮآب، ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت  ﻲﺳﻄﺤﻻﻳﻪ در . اﺳﺖ ﺑﻮده  4002 ﺳﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ 
از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ   ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﻲ رﺳﺪ رﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 15.1ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ زﻳﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت 
ﻻﻳﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ در  رﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 312در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ  رﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 51 ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و از ﻣﻘﺪار 
در ﻋﻤﻖ . رﺳﻴﺪه ﺑﻮد 4002 در ﺳﺎل  ﻻﻳﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در رﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻ 081ﺑﻪ ﺣﺪود  ﻣﺤﻠﻮل  ﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴ .رﺳﺪ
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ (. رﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻ  > 41) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  004-002
 .ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮ   004-002
در )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  9/09 آب ﺑﻴﻦدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ( 8002c,b,a)و ﻫﻤﻜﺎران  hedazhallorsaN
 5991-69اﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد، ( در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  6.82و ( زﻣﺴﺘﺎن
 09.7ﺑﻬﺎر ﺑﻪ در در ﻟﻴﺘﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  25.5از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻏﻠﻈﺖ . ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد (ﻓﺎز دوم) 5002 و( ﻓﺎز اول)
 ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺎز دوم اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ   در. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺎز اول ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ در ﻟﻴﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  8.01در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ   ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  35.5 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري در در ﻫﺮ دو ﻓﺎز، . (درﺻﺪ 61)در ﻓﺎز دوم  ﺑﻴﺶ از ﻓﺎز اول ﺑﻮده اﺳﺖ   ﻪﻧﺳﺎﻻاﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري در زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺷﺪه  ﺛﺒﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرش ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد( ‰ 91.31)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﺎﻧﻨﺪ )اﻟﮕﻮي ﻓﺼﻠﻲ ﺷﻮري ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺗﻌﺎدل ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ورودي ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ . ﻣﺪﺑﺪﺳﺖ آ (‰32.01)
ﺑﻮد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  Hpﻣﻘﺪار . و ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎرش
ﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓدر ﻃﻲ  اﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  اﺳﺖ ﻛﻪﺑﻮده  36.8 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 11.8آن  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
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 ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺎز دوم ﺑﻮده اﺳﺖ 5.1در ﻓﺎز اول  آب  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖﻣﻴﺰان . ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﺎز دوم
 ﻣﻌﺪﻧﻲ ازتﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . از ﻓﺎز اول ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﻓﺼﻠ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻓﺎز دوم،
در   (NT)ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ   .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﻓﺎز اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8.1-7.1ر دوم ﺑﻪ ﻣﻘﺪادر ﻓﺎز (  -3ON، + 4HNاز ﻗﺒﻴﻞ )
 . ﺑﻮده اﺳﺖدو ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻛﻞ ﻏﻠﻈﺖ  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪاز ﻓﺎز اول ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 6.1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻓﺎز دوم 
 1.91-4.1 و در ﻓﺎز دوم 3.34 -  5.0در ﻓﺎز اول در ﻣﺤﺪوده ( PID/NID)ﻣﻮﻟﻲ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻧﺴﺒﺖ 
اﻳﻦ   .ﺑﻮده اﺳﺖ( 1:61) dleifdeRﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻧﺴﺒﺖ در ﻫﺮ دو ﻓﺎز ﭘﺎ  PID/NIDﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
-74.4) ﻛﻢدر ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﻴﺎر در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  P/Nﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ  ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
 اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺮﺧﻲ  و اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  ﻏﻴﺮ ﻧﻮريو  ﻧﻮريدر داﺧﻞ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ( 87.5
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ . ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ
 . ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻠﻴﺲدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻮده و  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ (. p<10.0)ﺑﻮده اﺳﺖ  اول  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺎز دوم ﻓﺎزﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در 
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ. ﻧﺸﺎن داد ﻛﺎﻫﺶ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎناي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻄﻮر در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن 
ﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻴﻦ دو دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻏﻠﻈﺑﻴﻦ  . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ 5.9و در ﻓﺎز دوم ﺑﺮاﺑﺮ  09.5در ﻓﺎز اول 
ﻓﺎز اول ﺑﻮده  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 5.1 دوم  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻓﺎزﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم در (. p<10.0) ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﺧﺘﻼف
ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در زﻣﺎن  رﺷﺪ  ﻓﺎز دومﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  در  ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺎز اول ﻃﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم در  .اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ، ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ در   ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم . ﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖو ﺷﻜﻮﻓ
 ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم . ﺑﻮده اﺳﺖ ه ﺑﻬﺎردوره ﭘﺲ از ﻧﻴﺘﺮوژن دار ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ  يﺑﺎﻻﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي 
   .(p<10.0)اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ل ﻮﻓﺼ ﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦﻧﻴﺘﺮوژﻧﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 .(p<10.0) ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺑﻮده اﺳﺖ ل ﻧﻴﺰﻮدر ﻣﻴﺎن ﻓﺼ ( NID)ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂدر ﻫﺮ دو ﻓﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 NIDي ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻓﺼﻮل در . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد 00.1  ﻛﻤﺘﺮ از NIDﻏﻠﻈﺖ ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻓﺎز اول، 
 . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ 66.2و 61.1 ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه در ﺳﺮاﺳﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻃﻮر  ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   (.p<10.0) ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺎز اول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺎز دومدر   NIDﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ (NOD)ت آﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ازدر ﻫﺮ دو ﻓﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ 
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زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  NODاول، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻓﺎزدر (. p<10.0) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
 09ﺑﻴﺶ از در ﻫﺮ دو ﻓﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،  .در ﻓﺎز دوم، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. اﺳﺖ ﺑﻮده
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﻳﻦاول اﻓﺎز در  (. ﻓﺎز اولﺑﻪ ﺟﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ (NOD)زت آﻟﻲ را ا از ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ٪
 ﻏﻠﻈﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل،(. ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻧﺸﺎن داد در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ اﻳﺮان  از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ  NIDﻏﻠﻈﺖ 
. ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 51از  ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر 02 ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺶ از NOD
   .ر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 03ﺑﻴﺶ از  NOD ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﺎز دوم، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
ﺑﻴﻦ  PIDﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   در ﻓﺎز دوم،. اول ﺑﻮده اﺳﺖﻓﺎز  در ﻓﺎز دوم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ( PID)ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،  دوم در ﻓﺎز. ف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﻓﺎز اول اﺧﺘﻼ
 (POD)ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﺎز دوم ﻧﻴﺰ  . اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه آن  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  در ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ PIDﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
در ﻓﺎز اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  .ه اﺳﺖﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﺎز دوم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده  ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺑﻴﻦ ﻓﺼ
  (.p<10.0)ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻗﻞ در زﻣﺴﺘﺎن 
 ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻴﻦ دو ﻓﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد( iSD)ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻓﺎز اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ (.  p<10.0)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل  iSD ﻏﻠﻈﺖ
   .زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻓﺎز دوم اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ iSD
ﺘﺎﻳﺞ در ﻓﺎز اول ﻧﺸﺎن ﻧ. ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ( ﻣﺘﺮ 001)ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ( ﻣﺘﺮ 01) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ از ﺳﺎﺣﻞ 
ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺖ( ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ  درﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   POD , PID,از ﻗﺒﻴﻞ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻬﺮﺣﺎل، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ( ﻣﺘﺮ 001) ﻋﻤﻴﻖ
در اﻳﻦ ﻓﺎز، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ  (. p<10.0)ﻢ ﺧﻂ ﻧﺸﺎن داد ﻧﻴ 9در  ﻣﻌﻨﻲ داري اﺧﺘﻼف   iSDو     NOD
   NID,ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي   PODو  NODﺧﺼﻮص در ﻧﺰدﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
در ﻓﺎز دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻤﺎم  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﻦ  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ+4HN   و  -3ON
 (. p>10.0)ﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻳﺴﺘ
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اﻟﮕﻮي  ﺗﺎﺑﻊ 6002-1002 در ﺳﺎﻟﻬﺎي آباﻃﻼﻋﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ( 0102) و ﻫﻤﻜﺎران  ihooR
ﻻﻳﻪ  درﺟﻪ ﺣﺮارتﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮم و  دﻣﺎﭘﺎﻳﻴﺰ،  -در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن 
درﺟﻪ  22-9ﺗﺎ   دﻣﺎﺑﻬﺎر  -در زﻣﺴﺘﺎن در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 13-81 ﻪﺑ آب ﺳﻄﺤﻲ
از ﻃﺮﻳﻖ  رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺳﺮد آب اﻧﺘﻘﺎلو ﺷﻤﺎﻟﻲ آب و ﻫﻮاي ﺳﺮد  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﺠﻦ،  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و  ﺎت درﻳﺎﻳﻲﺟﺮﻳﺎﻧ
ﻣﺎه ﺟﻮﻻي ﺳﺎل در  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  دﻣﺎ در ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻋﻤﻮدي ﭘﺮوﻓﻴﻞ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻤﻞ ﺑﺮف ذوب ﺷﺪهﺑﺎﺣ) ﻏﻴﺮه 
ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنو در ﺷﺪه ﺷﺮوع  ﺑﻬﺎرر دﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  6002ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ 1002
  .ﻳﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻣﻼ از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮودﺷﺮوع ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﺮده و در ﻧﻬﺎ ﺳﭙﺲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
 7831ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺤﻲ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ( 9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 8.92در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ  2.7از 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه  19.4±42.0ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺮاﺑﺮ . ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد8.6- 3.01)ﻣﺘﺮ  001ﻋﻤﻖ 
داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ . اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 85.1( 51.7-37.8)ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Hpداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
درﺻﺪ و  731±81ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ  4.8±670.0اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
. درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 31.68±8.2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ  64.6±81.0ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  001ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
 50.0 - 21.7و 0.0- 6.4،  0.0 -2.0ﺪﻧﻲ ازت ﺷﺎﻣﻞ ازت ﻧﻴﺘﺮ ﺗﻲ، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ وآﻣﻮﻧﻴﻮم  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮم ﻣﻌ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮ ﺗﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ، . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻏﻠﻄﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻣﺘﺮ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ 001داراي روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي از  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺴﻔﺮ  001ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ در آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻋﻤﺎق ﺗﺎ 
ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ ازت . ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ . در زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 31.9±64.0در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ  84.5±83.0از ( P:N)ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ 
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و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 7.031±56.6)ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  . زﻣﺴﺘﺎن در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ
  ﺎﻣﻮاد و روش ﻫ -2
  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -2-1
 .ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻳﺮان از اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي  ﻲﺟﻨﻮﺑﺣﻮزه 
ﻗﺮار ﺧﻂ اﻟﺮاس ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان  ز درﻛﻮه اﻟﺒﺮ. داردﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل  029 ﺣﺪودﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان در 
ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ . ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﺷﻤﺎل  درﺷﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ  از اﻳﻦ ﻛﻮه و ﺑﺎ يﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 04- 2در ﻧﻮاراﻳﻦ  و، ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ز ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻮده ودر داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮه اﻟﺒﺮ. ﺷﺮق واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻏﺮب ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ در از آﺳﺘﺎرا 
. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖاﻳﻦ ﺑﺎرش ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎي زراﻋﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ در ﻧﺘﻴﺠﻪ . رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﺎرش زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد
اﻳﻦ . ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﺗﺮوﻳﺞ  ﺳﺒﺐ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚﺑﺎ  ي داﺋﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎري از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻛﻢ در زﻣﺴﺘﺎن و  ﺗﻮﻟﻴﺪات ،ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﺼﻠﻲ( laciport-bus)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي 
 .ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اتﺗﻮﻟﻴﺪ
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2-2
ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ) ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎر ﻃﻲ ﺧﺰري ﺎﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻣﻨﻄﻘﻪﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  آب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﺑﺮرﺳﻲ
 و آﺑﺎد ﺮﻴاﻣ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ،ﺳﻔﻴﺪ رود ،ﻲاﻧﺰﻟ آﺳﺘﺎرا،) ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮد ﺧﻂ ﻢﻴﻧ ﻫﺸﺖ در ( ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن
ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ،  ﻧﻴﻢ  ،ﻲاﻧﺰﻟ آﺳﺘﺎرا،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 8831در ﺳﺎل  (ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻨﺪر
ﺑﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻨﺪر و آﺑﺎد ﺮﻴاﻣ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي و  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،ﺧﻂ ﻫﺎي 
  .اﺳﺖ آﻣﺪه 2-1ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد در ﺷﻜﻞ و ﺟﺪول . ﮔﺮدﻳﺪ
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  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ،  و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ: 2- 1ﺷﻜﻞ 
  8831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺳﺎل  
  
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻋﻤﻖ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در : 2-1ﺟﺪول 
  8831ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  ﻣﺘﺮ 001  ﻣﺘﺮ 05  ﻣﺘﺮ 02  01ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﺮ 5    ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﺎم 
 94º    8` 94º    5` 94º    1`  84º   65`  84º  45`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  1  آﺳﺘﺎرا
  83º    22`  83º    32`  83º    42`  83º   52`  83º 52`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 94º    23` 94º    13` 94º    92` 94º   92` 94º    92`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  2  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
  73º    63`  73º    53`  73º    03`  73º   92`  73º    92`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 05º    51` 05º    51` 05º    41` 05º   41` 05º    31`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  3  ﺳﻔﻴﺪ رود
  73º    62`  73º    52`  73º    42`  73º   42`  73º    32`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 05º    95` 05º    75` 05º    55` 05º   45` 05º    45`  اﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل ﺟﻐﺮ  4  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  63º    65`  63º    35`  63º    05`  63º   94`  63º    94`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 15º    03` 15º    03` 15º    03` 15º   03` 15º    03`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  5  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  63º    54`  63º    34`  63º    14`  63º   14`  63º    04`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 25º    93` 25º    93` 25º    04` 25º   93` 25º    93`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  6 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 63º    94` 63º    94` 63º    64` 63º   44` 63º    34`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 35º    31` 35º    51` 35º    61` 35º   71` 35º    81`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  7 ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮ آﺑﺎد
 73º    3` 63º    06` 63º    65` 63º   35` 63º    25`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 35º    31` 35º    71` 35º    53` 35º   35` 35º    75`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  8  ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
  73º    9`  73º    8`  73º   5` 73º    1`  73º    0`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
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  روﺷﻬﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -2-3
 .آورده ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻫﺎي روش ﻦ ﻗﺴﻤﺖ  در اﻳ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ واﻗﻊ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه  در ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ( utis ni)اري آب و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي در ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد -2-3-1
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  001و  05، 02، 01 ،5 و اﻋﻤﺎق ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ  03ﻋﻤﻖ )ﻧﻤﻮﻧﻪ آب از ﺳﻄﺢ  084 ﺗﻌﺪاد
و  Hp، درﺟﻪ ﺣﺮارت آبﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي   در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،. ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪي ﻧﺴﻜﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮ  2و  1ﺑﺮدار 
 Hpﺑﻮﺳﻴﻠﻪ    Hpﺑﺮﮔﺮدان و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻴﺖ ﺷﻔﺎﻓ
دﻳﺴﻚ  اﻧﺪازه  ﺷﻲ ﺳﻲﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ (023 WTW)ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ  
ﻛﻪ  ﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻘ)( citohpue)ﻧﻮري ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻖ (. ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ رﻧﮓﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  05 ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻳﺴﻚ)ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
 te vokinkzopaS ;7891 ,drawyaH)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  3 از ﻃﺮﻳﻖ ( رﺳﺪ ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﺳﻄﺢ  %1
  (.0002 ,.la te arrasP ;8891 ,.la
  
 (OD)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -2-3- 2 
 ه اﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ( 2791) snosraPو  dnalkcirtSﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ( relkniW) وﻳﻨﻜﻠﺮروش  ﺑﺎ( OD)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﺑﻄﺮي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻄﺮي وﻳﻨﻜﻠﺮ  052در اﻳﻦ روش ﻣﻴﺰان . (5002 ,AHPA)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ .  ﮔﺮدد ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻳﺪور ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ 2رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ آن 
ه ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﺘﺮاﻧﺖ ﺗﻴﻮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺗﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮدن اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر واﺣﺪ . اﻛﻴﺴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻟﻴﺘﺮ  اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 
  (.  7991 ,vokinhzopaS dna ninutaK)ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﮔﺮدﻳﺪ ( ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﻮري) 24.1ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ 
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  -2-3-3
و ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮو    l/elomorcim  l/lomµ,)ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ردر ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻌﻤﻮﻻ در واﺣﺪ ﻣﻮﻻ
 te vokinhzopaS)ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  رد ﻣﻐﺬي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﻮا(. µM =ﻣﻮﻻر
    (. 8891 ,.la
 
  (N/+4HN)ﻳﻮن ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ -2-3-3-1
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻞ ﻴﺸﻜرا ﺗ( lonehpodni)و ﻓﻨﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺑﻲ رﻧﮓ اﻳﻨﺪو ﻓﻨﻞ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ  ﺑﺎآﻣﻮﻧﻴﻮم ﻳﻮن واﻛﻨﺶ 
ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ )ﻮﻣﺘﺮ ﺘﺑﺎ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ ﺷﺪت رﻧﮓ آﺑﻲ   .(vokinhzopaS ;8891 ,.la te  ;5002 ,AHPA   9691 ,onazroloS)
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ازت . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  036ﻃﻮل ﻣﻮج  در  (0101
  .آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه  ﺷﺪ
  
  (N/ -2ON +N/ -3ON)ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  -2-3-3-2
ﻳﻚ ( 5002، AHPA)ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ روش . ﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺷ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ازتﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻳﻮن ازﺗﻲ اﻳﻦ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧﻲ از ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در اﻳﻦ روش ﻳﻮن  . ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ه اي اﺳﺖ ﻛﻪروش ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ
ﻗﺮﻣﺰ  رﻧﮓ اﻳﻦ ﻳﻮن ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ و ﻧﻔﺘﻴﻞ آﻣﻴﻦ. ازت ﻧﻴﺘﺮ ﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻳﻮن  ﺑﻪﻣﻠﻐﻤﻪ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﻣﺲ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ . ﺟﺬب آن ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻴﮕﺮدد ،ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 345ﻃﻮل ﻣﻮج ﻴﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺗﻮﻟ
 . ﻳﻮن ﻫﺎي ازت ﻧﻴﺘﺮ ﺗﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه  ﺷﺪ
 
  (NOD ,NID)ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل  -3-3-3-3
  . ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ( NID)ﻌﺪﻧﻲ از ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﺎي ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ، ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻣ
  )- 3ON( + )-2ON( + )+4HN( = NID
  (.)4002 ,siksvokruYﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ازت آﻟﻲ از ﺗﻔﺎﺿﻞ ازت ﻛﻞ و ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
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  NID - NT = NOD
 (POD ,PID)ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل  -2-3-3-4
اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺑﻪ ت واﻛﻨﺶ داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ را ﺑﺎ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪادر آب  ( ﻓﺴﻔﺎت)ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
در ﻃﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺑﻲ رﻧﮓﺟﺬب  .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮددآﺑﻲ رﻧﮓ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﺳﻨﺠﻴﺪه  ﺷﺪ . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 588ﻣﻮج 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( PID)از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ( PT)از ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ   (POD) ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ (.2691,yeliR dna yhpruM)
 . )4002 ,siksvokruY(ﮔﺮدﻳﺪ  
   PID – PT = POD
  
 (PT,NT)ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ  -2-3-3-5
 .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ  اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﻳﻜﻲ از ﺑﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ  -روش  ﻫﻀﻢ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت. وﺟﻮد داردزﻳﺎدي ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ازت و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ  ﺗﻌﺪاد
در اﻳﻦ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ (. 1891، amarredlaV) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻓﺴﻔﺮ و ازت ﻛﻞ   روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
 06 - 03 اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 5.1–0.1ﻓﺸﺎر  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  121 ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎياﺗﻮﻛﻼو ﺰوده  و در اﻓﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮ
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت دار و ﻓﺴﻔﺮ دار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ﻓﺴﻔﺎت . ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢدﻗﻴﻘﻪ 
 . ﺳﻨﺠﻴﺪه  ﺷﺪ PT و NTدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  
  (iSD)ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  -2-3-3-6
 vokinhzopaS)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣﻮﻟﻴﺒﺪوﺳﻴﻠﻴﻜﺎت و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺲﺳﻴﻠﻴ
در اﻳﻦ روش ﺳﻴﻠﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات واﻛﻨﺶ داده و در ﻣﺠﺎورت اﺳﻴﺪ اﮔﺰاﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ (. la te8891 ,.
ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  083ﻃﻮل ﻣﻮج  ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ  در . ﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدزرد رﻧﮓ ﺗﺒﺪﻳ
  .ﺳﻨﺠﻴﺪه  ﺷﺪ iSDاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ 
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -2-3-3-7
و ( و ﻧﻮاﺣﻲ، ﻋﻤﻖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﺳﺎل، ﻫﺎ ، ﻓﺼﻞﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه   ) ﻣﺴﺘﻘﻞﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ دو ﮔﺮوه از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
داده ﻫﺎي  (.8991، namulB) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ( ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي)  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ
، رﻳﺸﻪ دوم و ﺳﻮم، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي  و Z، ﻣﻘﻴﺎس 01ﭘﺎﻳﻪ / ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
روش  ﺳﭙﺲ (.apaiS sitla te8002 ,.)ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ   Q-Qﻏﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ  ﻧﻤﻮدار 
و ( AVONA)آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  ﻚﭘﺎراﻣﺘﺮﻳ
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻴﺎن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب، ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺮاي ﺑ( tseT-T)ﺗﺴﺖ ﺗﻲ 
در ﺳﻄﺢ  ﻫﺎ ﻫﻤﻪ آزﻣﻮن. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ورهو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ دﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮاي ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ٪ 5ﻣﻌﻨﻲ دار 
در ﺿﻤﻦ . ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم  5.11v SSPS وارﻳﺎﻧﺲ، آزﻣﻮن ﺗﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﺷﺪ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( ES±naeM)ﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗ
ﻣﻲ روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از 8(AFDC)ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ از آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 dna yelkcuB(ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ-ﺑﺎﺷﺪ  ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
 . )5891 ,reohcS ;1002 ,.la te avehcnoM ;3991 ,.la te ordaP ;2991 ,sretniW
  
                                                
8
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ. 3
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎ ﻳﻲ آب -3-1
  دﻣﺎ و ﺷﻮري آب -3-1-1
 ﻪﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛ.  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ3.1ﺟﺪول 
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ در  ﺳﻄﺢ و ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و  اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( 87.21◦C)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ( ﻏﻴﺮ ﻧﻮري)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ 
ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﺳﻄﺢ، ﻻﻳﻪ  AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري .  ﺑﻮده اﺳﺖ(  31.9◦C)
  (.3- 1ﺟﺪول )و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ در دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ( <p50.0)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ 
  
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  (◦C)ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب :  - 3-1ﺟﺪول 
 8831ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر    
ﻻﻳﻪ  دﻣﺎي
  ﺳﻄﺤﻲ
  76.81±05.0  d 95.9±13.0  c88.71±02.0  b64.62±21.0 a67.02±52.0  ES±naeM
  04.6-05.71  03.51-05.02  00.42-06.72  03.71-08.42  .xaM-.niM
دﻣﺎي ﻻﻳﻪ 
  ﻧﻮري
  88.71±23.0  c44.9±61.0  a23.81±11.0  b10.62±90.0  a67.71±44.0  ES±naeM
  02.7-05.71  03.51-05.02  00.42-06.72  00.9-08.42  .xaM-.niM
دﻣﺎي ﻻﻳﻪ 
  ﻏﻴﺮ ﻧﻮري
  58.01±63.0  a31.9±72.0  b87.21±78.0  b20.21±57.0  a54.9±05.0  ES±naeM
  05.5-08.01  04.7-05.91  00.7-04.02  02.7-08.91  .xaM-.niM
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ)درﺻﺪ  5ﺣﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ * 
داده ﻫﺎ .   ﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻧﻴﻢ ﺧ 3-2ﺟﺪول 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در  02ﺗﺎ  71ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب در ﻣﺤﺪوده 
در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
. ﺑﻮده اﺳﺖ 8ﺗﺎ  4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  81ﺗﺎ  61ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﺤﺪوده 
ﻣﻲ  21ﺗﺎ  8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﻻﻳﻪ ﻧﻮري داراي داﻣﻨﻪ  6ﺗﺎ  4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺗﻨﻬﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارا ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب   AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري . ﺑﺎﺷﺪ
  (.3-2ﺟﺪول )و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ در ﺳﻪ ﮔﺮوه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ( <p50.0)
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  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ( ◦C)ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب : 3-2ﺟﺪول 
 8831ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
  (4)ﺑﻦ ﺗﻨﻜﺎ  (3)ﺳﻔﻴﺪرود   (2)اﻧﺰﻟﻲ   (1)آﺳﺘﺎرا     
  26.81±73.1  42.81±54.1  88.71±15.1  51.81±85.1  ES±naeM  دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ
  00.9-01.72  09.7-04.62  04.6-07.62  05.6-03.62  .xaM-.niM
  ba87.71±98.0  a29.61±49.0 a 77.6±10.1  a60.71±99.0  ES±naeM  دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  05.8-01.72  09.7-04.62  02.6-07.62  05.6-03.62  .xaM-.niM
  20.11±59.0  93.11±12.1  78.9±92.1  09.8±64.0  ES±naeM  دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري
  06.7-05.91  00.7-08.81  05.5-04.02  08.6-05.21  .xaM-.niM
  (8)ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ   (7)اﻣﻴﺮآﺑﺎد   (6)ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ   (5)ﻧﻮﺷﻬﺮ    
  41.91±44.1  59.81±83.1  17.91±52.1  07.81±44.1  ES±naeM  دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ
  02.01-06.72  00.01-03.72  05.01-01.72  05.9-05.72  .xaM-.niM
  c57.81±09.0  cb07.81±78.0  cb68.81±58.0  ba91.81±88.0  ES±naeM  دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  00.01-06.02  08.9-03.72  05.9-01.72  04.9-05.72  .xaM-.niM
  85.01±85.0  34.11±20.1  36.11±41.1  69.11±80.1  ES±naeM  دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري
  02.8-05.51  00.8-08.81  02.7-05.81  08.7-08.91  .xaM-.niM
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ)درﺻﺪ  5ﺣﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ * 
داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .   ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3-3ﺟﺪول 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻧﻮاﺣﻲ  2.91ﺗﺎ  81دﻫﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب در ﻣﺤﺪوده 
در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در . ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 81ﺗﺎ  61ﻣﺤﺪوده 
درﺟﻪ  21ﺗﺎ  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﻻﻳﻪ ﻧﻮري داراي داﻣﻨﻪ  8ﺗﺎ  6ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
داﻧﻜﻦ در دو   و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ( <p50.0)دﻣﺎي آب در ﺳﻄﺢ، ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ 
  (.3-3ﺟﺪول )ﮔﺮوه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /62
  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ( ◦C) ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب: 3-3ﺟﺪول 
 8831ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
  ﺷﺮﻗﻲ  ﻣﺮﻛﺰي  ﻏﺮﺑﻲ    
  b40.91±89.0  ba10.91±77.0  a90.81±68.0  ES±naeM  دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ
  00.01-06.72  00.9-05.72  04.6-07.62  .xaM-.niM
  b37.81±26.0  b82.81±05.0  a29.61±65.0  ES±naeM  دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  08.9-06.72  05.8-05.72  02.6-07.62  .xaM-.niM
 b00.11±85.0  b35.11±06.0  a50.01±26.0  ES±naeM  دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري
  00.8-08.81  02.7-08.91  05.5-04.02  .xaM-.niM
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ)درﺻﺪ  5ﺎري در ﺳﻄﺢ ﺣﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣ* 
  
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ( از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤﻴﻖ)ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  3-4ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ ( ﻣﺘﺮ 5)داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻻﻳﻪ ﻧﻮري آب از ﺳﺎﺣﻞ .  دﻫﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  41ﺗﺎ  21ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ را( ﻣﺘﺮ 001)
ﻧﺸﺎن داد   AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 7ﺗﺎ  5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﻻﻳﻪ ﻧﻮري داراي داﻣﻨﻪ 
   .(>p50.0)ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﺳﻄﺢ، ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارﻧﺪ 
  
  (از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ)در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ◦C)ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب : 3-4ﺟﺪول 
 8831در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل   
  ﻣﺘﺮ 02  ﻣﺘﺮ 01  ﻣﺘﺮ 5    
  19.81±31.1  76.81±31.1  16.81±11.1  ES±naeM  دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ
  00.7-06.72  00.7-05.72  05.6-06.72  .xaM-.niM
  88.71±56.0  71.81±18.0  16.81±11.1  ES±naeM  ﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﻧﻮريد
  00.7-06.72  08.6-05.72  05.6-06.72  .xaM-.niM
    ﻣﺘﺮ 001  ﻣﺘﺮ 05   
   37.81±31.1 54.81±21.1  ES±naeM  دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ
    04.6-01.72  00.8-00.72  .xaM-.niM
   56.71±56.0 86.71±46.0  ES±naeM  دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
    02.6-01.72  09.7-00.72  .xaM-.niM
   70.01±73.0 93.21±96.0  ES±naeM  دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري
    05.5-08.81  08.6-04.02  .xaM-.niM
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ)درﺻﺪ  5ﺣﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ * 
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ﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد داده ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آ. ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3-1ﻧﻤﻮدار 
. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد( دور از ﺳﺎﺣﻞ)ﻣﺘﺮ  001و  05ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻋﻤﺎق 
 05ﻣﺘﺮ ﺷﺮوع و ﺗﺎ  02ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ از ﻻﻳﻪ  3-1ﻧﻤﻮدار 














زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
  
  در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻮل( ◦C)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي دﻣﺎي آب : 3- 1ﻧﻤﻮدار 
  8831ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
  
 ﻪﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛ.  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3-5ﺟﺪول 
داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﺷﻮري در  دو ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻧﻮري  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و  اﻳﻦ
و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ( 51.21 tpp)ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ( ﻏﻴﺮ ﻧﻮري)زﻣﺴﺘﺎن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري آب در ﺳﻄﺢ، ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و  ﻧﺸﺎن داد  AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري .  ﺑﻮده اﺳﺖ( 04.01 tpp)زﻣﺴﺘﺎن 
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ در ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ( <p50.0)ﻏﻴﺮ ﻧﻮري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻨﺪ 
  (.3-5ﺟﺪول )ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /82
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ( tpp)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب : 3-5ﺟﺪول 
 8831ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  رﺑﻬﺎ    
ﺷﻮري ﻻﻳﻪ 
  ﺳﻄﺤﻲ
  40.11±71.0  d 12.9±62.0  c60.31±01.0  b24.11±03.0 a05.01±23.0  ES±naeM
  18.5-14.21  14.11-00.41  81.8-31.41  02.6-71.41  .xaM-.niM
ﺷﻮري ﻻﻳﻪ 
  ﻧﻮري
  53.11±01.0  d38.9±81.0  c02.31±60.0  b46.11±81.0  a47.01±91.0  ES±naeM
  18.5-55.31  14.11-00.41  88.7-48.41  02.6-71.41  .xaM-.niM
ﺷﻮري ﻻﻳﻪ 
  ﻏﻴﺮ ﻧﻮري
  45.11±91.0  a92.01±33.0  c73.31±60.0  b51.21±62.0  a93.01±23.0  ES±naeM
  88.5-89.21  28.21-79.31  61.01-39.31  01.8-95.31  .xaM-.niM
  (ﻦآزﻣﻮن داﻧﻜ)درﺻﺪ  5ﺣﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ * 
  
ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري در ﺣﻮزه .  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 8831ﺷﻮري آب در اﻋﻤﺎق ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ را در ﺳﺎل  3-2ﻧﻤﻮدار 
اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺷﻮري از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 05.41ﺗﺎ  00.6ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از 














  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ( tpp)ﺮات ﺷﻮري آب ﺗﻐﻴﻴ: 3- 2ﻧﻤﻮدار 
  8831ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل  
  
.  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 8831ﺷﻮري آب در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  3-3ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 05.41ﺗﺎ  00.6ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  6و  3،2ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  

















  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ( tpp)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب : 3- 3ﻧﻤﻮدار 
  8831اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل  
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ، ﻧﻮاﺣﻲ و اﻋﻤﺎق ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ   AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري در ﺳﻄﺢ، از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ دوراز ﺳﺎﺣﻞ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري داراي اﺧﺘﻼف  .(>p50.0)
  .(>p50.0)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
 
  (ﻋﻤﻖ ﺷﻲ ﺳﻲ دﻳﺴﻚ)ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب  -3-1-2
در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل .  ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ -ت زﻣﺎﻧﻲﺗﻐﻴﻴﺮا 3-4ﻧﻤﻮدار
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻲ  001و  05ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ ﻳﻌﻨﻲ در  01و  5ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  8از از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻛﻤﺘﺮ . ﮔﺮدد
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (AVNOA)ﺗﺴﺖ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 01اﻣﺎ در دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﻛﻤﺘﺮ از 
، 02، 01، 5) و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻤﺎق( <p 50.0)ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .ﻓﺘﻨﺪ در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮ( ﻣﺘﺮ 001و  05
















































































  88زﻣﺴﺘﺎن 
  ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ –ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ :  3- 4ﻧﻤﻮدار
  8831در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  
در . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  02.5±14.0ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  00.9 - 00.1در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ   55.3±72.0ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 00.7و  00.1ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ  71.3±83.0ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  00.9و  05.0اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3.5ﻧﻤﻮدار) ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ   01.3±93.0و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮﻣﺘﺮ   00.01و 05.0ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
  67.3±91.0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  ﺑﺮاﺑﺮ . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 00.01و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5.0ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ   (AVNOA) ﺗﺴﺖ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ در ( <p 50.0)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
















  در 8831ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ( tolpxoB) ﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪ اي:   3- 5ﻧﻤﻮدار
  (ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻖ ﺷﻲ ﺳﻲ دﻳﺴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  DS) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه  
  
، 45.3±26.0، 40.4±16.0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﻤﻮدار  ﺟﻌﺒﻪ اي . ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  71.4±56.0و 71.4±36.0، 01.4±35.0، 73.3±54.0، 58.3±35.0، 08.2±44.0
اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ .  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 8831ﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫ 3.6
ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرزي را  4ﺗﺎ  2ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﻣﺤﺪوده ( naeM)و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (  naideM)ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ  
ﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﺸ  (AVNOA) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺴﺖ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
  (. >p50.0)ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
















در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  8831ﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪ اي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل :   3- 6ﻧﻤﻮدار
  (ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻖ ﺷﻲ ﺳﻲ دﻳﺴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  DSﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ اﺳﺖ وﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴ 8ﺗﺎ  1اﻋﺪاد )  درﻳﺎي ﺧﺰر
  
ﻧﻤﻮدار  . ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  71.4±24.0و 87.3±92.0، 64.3±23.0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن .  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 8831در ﻧﻮاﺣﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  3-7ﺟﻌﺒﻪ اي 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرزي  4ﺗﺎ  3ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻣﺤﺪوده ( naeM)و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (  naideM)ﻣﻴﺎﻧﻪ   ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  (AVNOA) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺴﺖ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
  (. >p50.0)ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را دارا ﻧﺒﻮد 
  

















در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  8831ﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪ اي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻧﻮاﺣﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل :   3- 7ﻧﻤﻮدار
  (ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻖ ﺷﻲ ﺳﻲ دﻳﺴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  DSﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و  3ﺗﺎ  1اﻋﺪاد )  ﺧﺰر
  
  و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب   Hp  -3-1-3
اﻳﻦ  ﻪﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛ.  آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  3.6ﺟﺪول 
در   ﺳﻄﺢ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ  Hpداده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  
ﻄﺢ، ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري آب در ﺳ Hpﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   AVONآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري . ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.3-6ﺟﺪول )و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ در دو ﮔﺮوه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ( <p50.0)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ 
  
 8831آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات : 3-6ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر    
ﻻﻳﻪ  Hp
  ﺳﻄﺤﻲ
  34.8±10.0  a 14.8±20.0  b65.8±10.0  a 83.8 ±20.0 a73.8±20.0  ES±naeM
  30.8-58.8  92.8-07.8  01.8-86.8  99.7-16.8  .xaM-.niM
  44.8±10.0  a93.8±10.0  b75.8±10.0  a04.8±10.0  a93.8±10.0  ES±naeM  ﻻﻳﻪ ﻧﻮري Hp
  97.7-58.8  88.7-28.8  01.8-08.8  99.7-37.8  .xaM-.niM
ﻏﻴﺮ ﻻﻳﻪ  Hp
  ﻧﻮري
  63.8±20.0  a43.8±20.0  b64.8±20.0  a23.8±50.0  a03.8±30.0  ES±naeM
  51.8-15.8  52.8-76.8  79.7-09.8  21.8-25.8  .xaM-.niM
 (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ)درﺻﺪ  5ﺣﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ * 
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در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  Hpﻣﺤﺪوده . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 8831آب در اﻋﻤﺎق ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ را در ﺳﺎل  Hp 3-8ﻧﻤﻮدار 
ﺷﻴﺐ ﺧﻂ در )از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  Hpاﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5.8ﺗﺎ  5.7ﺧﺰر از 















  آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات : 3- 8ﻧﻤﻮدار 
  8831اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن .  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 8831در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  آب Hp 3-9ﻧﻤﻮدار 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ   3در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  8در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  Hpﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
















  ﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞآب در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣ Hpﺗﻐﻴﻴﺮات : 3- 9ﻧﻤﻮدار 
  8831اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل  
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. در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( OD)ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  3.7ﺟﺪول 
در ﺳﻄﺢ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  ﺑﻪ   ODاﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ   ﻪﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛ
آب در ﺳﻄﺢ،  ODﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري . ﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓ
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ( <p50.0)ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ 
 (.3-7ﺟﺪول )ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  
  آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( l/lm)ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل : 3-7ﺟﺪول 
 8831ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر    
ﻻﻳﻪ  OD
  ﺳﻄﺤﻲ
  09.5±01.0  d 45.7±01.0  c81.6±70.0  b 72.5 ±70.0 a36.4±80.0  ES±naeM
  06.5-04.8  18.4-49.6  73.4-61.6  96.3-28.5  .xaM-.niM
ﻻﻳﻪ  OD
  ﻧﻮري
  67.5±60.0  d33.7±60.0  c50.6±50.0  b39.4±60.0  a17.4±60.0  ES±naeM
  06.5-54.8  84.4-49.6  85.3-61.6  96.3-72.6  .xaM-.niM
 ﻻﻳﻪ  OD
  ﻏﻴﺮ ﻧﻮري
  28.4±21.0  d63.6±71.0  c50.5±71.0  b32.4±21.0  a56.3±51.0  ES±naeM
  95.4-71.8  08.2-28.6  45.3-50.6  42.2-94.5  .xaM-.niM
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ)درﺻﺪ  5ﻄﺢ ﺣﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري در ﺳ* 
 
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  %ODﻣﺤﺪوده .  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 8831آب در اﻋﻤﺎق ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ را در ﺳﺎل  %OD 3-01ﻧﻤﻮدار 
از ( OD)و ﻧﻴﺰ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  %ODاﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 571ﺗﺎ  04درﻳﺎي ﺧﺰر از 
ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ . ﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖﻫ( ﺷﻴﺐ ﺧﻂ در ﻧﻤﻮدار)ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
  .ﮔﺮدد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺰ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﺳﻄﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ














  ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ: 3- 01ﻧﻤﻮدار 
  8831در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل  
  
اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ آب در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺻﺪ 3-11ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و  8ﺗﺎ  2در ﻣﺤﺪوده  ODداده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .   ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ %ODاﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي . ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در ﺳﻄﺢ، ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري     AVONA آﻣﺎري
   .(>p50.0)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 



















  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در : 3- 11ﻧﻤﻮدار 
  8831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه 
  
ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و )در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ  ODﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ( 57.3-54.8)  47.5 ±21.0و( 85.3-04.8) 37.5±11.0، (85.3-04.8) 97.5±90.0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺷﺮﻗﻲ
در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در  %ODﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،. ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ±7.1و ( 97-571) 7.921±7.1، (37-171) 0.821±9.1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ( ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ)ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ 
 .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ( 87-761)  9.131
  3.11اي  ﺧﺰر در ﻧﻤﻮدار  ﺟﻌﺒﻪدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  8831اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻮاﺣﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
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  (AVNOA)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺴﺖ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرزي ﻧﺪاﺷﺖ( naeM)ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 


















  در ﺳﻮاﺣﻞ 8831آب در ﻧﻮاﺣﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  )l/lm(  OD ﻧﻤﻮدار ﺟﻌﺒﻪ اي :   3- 21ﻧﻤﻮدار
  (ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ 3ﺗﺎ  1اﻋﺪاد )  اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
  3-31اي  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻤﻮدار  ﺟﻌﺒﻪ 8831ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در اﻋﻤﺎق  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
( ﻣﺘﺮ 001و  05، 02، 01، 5)در ﭘﻨﺞ ﻋﻤﻖ  OD(  naideM)اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ  .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ن ﻧﻤﻲ دﻫﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرزي را ﻧﺸﺎ( naeM)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7ﺗﺎ  5در ﻣﺤﺪوده 
ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﻋﻤﻖ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را  %ODو  ODﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (AVNOA) ﺗﺴﺖ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
 (. >p50.0)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ 
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. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3.8ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول 
ن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎ. ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ (  <p50.0)داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ  ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ . ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
، 65.3 ±72.0 ،11.3±92.0 ،31.2±72.0 ،75.2±71.0،42.2±82.0، 13.3±52.0در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ  ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي   74.4±83.0و  00.4±03.0
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ(  <p50.0)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ،39.2±91.0،64.3±62.0،18.3±24.0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ( ﻣﺘﺮ 001و  05، 02، 01، 5)ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﭘﻨﺞ ﻋﻤﻖ 
اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 10.3±91.0و  81.3±22.0
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ (. >p50.0)
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /04
در ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و 32.4±42.0و  39.2±61.0،17.2±41.0
 -و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ( <p50.0)ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد
  .ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد (. 3-8ﺟﺪول )ﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓ
و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (  <p50.0)ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ  ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ -ﭘﺎﻳﻴﺰ -ﻓﺼﻮل دو ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت    ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 21.0 ±10.0و  70.0±10.0، 70.0±10.0، 70.0±10.0ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
در ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ در (. <p50.0)ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ، اﻋﻤﺎق و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﺟﺪول )ﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧ
ﺑﺮ اﺳﺎس (. <p50.0)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ (. 3-8
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻫﺸﺖ. ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ -ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر
، 60.2 ±42.0 ،74.1±51.0 ،10.2±92.0 ،72.1±71.0،75.1±71.0،43.1±71.0ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي    ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 23.1±90.0و  83.1±11.0
ﺑﻪ ( ﻣﺘﺮ 001و05،02،01،5)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﭘﻨﺞ ﻋﻤﻖ (. >p50.0)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
اﻣﺎ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 44.1±21.0و  65.1±41.0 ،94.1±31.0،56.1±71.0،68.1±42.0ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، (.  >p50.0)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
در ﺿﻤﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و 53.1±70.0و  48.1±41.0،93.1±01.0ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
وآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را ( <p50.0)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد
  .ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺷﺮﻗﻲ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( NID)ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه (  <p50.0)ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ   NIDداد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻫﺸ NIDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ (. 3- 8ﺟﺪول )زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  - ﺑﻬﺎر،  ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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 78.5±04.0و  64.5±82.0، 96.5 ±82.0 ،65.4±43.0 ،02.4±25.0 ،49.3±22.0،09.3±04.0،47.4±43.0
و ﺑﺮ (  <p50.0)ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ   NIDﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر
( ﻣﺘﺮ 001و  05، 02، 01، 5) در ﭘﻨﺞ ﻋﻤﻖ  NIDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  .اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و  35.4±52.0و  18.4±82.0 ،05.4±52.0 ،91.5±23.0،77.5±74.0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در دو ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ( <p50.0)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
و  58.4±32.0،91.4±91.0در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  NIDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن  NIDدر ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و 66.5±42.0
  .ﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻘ - و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ( <p50.0)داد
اﻳﻦ . درﺻﺪ ﻳﻮن ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3-41ﻧﻤﻮدار 
در ﻓﺼﻞ . ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺶ از درﺻﺪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ















  درﺻﺪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ: 3- 41ﻧﻤﻮدار 
  8831ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
  
آن در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ( NOD)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻟﻲ 
و ﺑﺮ اﺳﺎس (  <p50.0)ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ   NODﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﮔﺮدﻳﺪ
  (. 3-8ﺟﺪول )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ -ﭘﺎﻳﻴﺰ-آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر
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 ،0.23±1.2، 6.71±3.1، 8.42±6.1،0.24±0.2،1.23±6.1در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  NODﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي   NODﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  2.72±4.1و  0.62±7.1، 0.03 ±52.1
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ(  <p50.0)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
و  2.03±5.1 ،1.92±3.1 ،35.82±6.1،5.03±5.2ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001 و 05، 02، 01، 5در ﭘﻨﺞ ﻋﻤﻖ   NOD
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. >p50.0)اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  4.72±1.1
وﻣﻮﻻر ﻣﻴﻜﺮ 6.62±1.1و  6.62±1.1،0.33±1.1در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  NODﻏﻠﻈﺖ 
و آزﻣﻮن ( <p50.0)ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد NODدر ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و
  .ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ - داﻧﻜﻦ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي
ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ . درﺻﺪ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازت ﻛﻞ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3- 51ﻧﻤﻮدار 
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر درﺻﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (درﺻﺪ 01- 41)در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺶ از درﺻﺪ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ( درﺻﺪ 78- 09)درﺻﺪ ازت آﻟﻲ 
  .ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ازت آﻟﻲ ﻋﻜﺲ ﺣﺎﻟﺖ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ














  ﻲ و آﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞدرﺻﺪ ازت ﻣﻌﺪﻧ: 3- 51ﻧﻤﻮدار 
  8831در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( NT)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ 
 - و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر(  <p50.0)اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده   NTﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  NTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ (. 3- 8ﺟﺪول )ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  - زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 0.33±4.1و  5.13±8.1، 7.53 ±3.1 ،3.63±1.2 ،2.02±1.1 ،7.82±6.1،9.54±0.2،8.63±6.1
 .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ                                                                                    34
 
و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه (  <p50.0)ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ   NTﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
 ،4.33±8.1 ،0.63±7.2ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05، 02، 01، 5در ﭘﻨﺞ ﻋﻤﻖ   NTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻣ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 8.13±1.1و  9.43±5.1 ،4.33±3.1
 2.23±2.1و  9.03±1.1،2.73±1.1ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و NTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ (.  >p50.0)
ن و آزﻣﻮ( <p50.0)ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد NTدر ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و
  .ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ - داﻧﻜﻦ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي
  
  و داﻣﻨﻪ  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ( E.S)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد : 3-8ﺟﺪول
  8831در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  نزﻣﺴﺘﺎ  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر    ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  )Mµ( N/+4HN
   71.3±11.0  a 65.2±02.0  b11.4±32.0  b 47.3 ±02.0  a91.2±61.0  ES±naeM
  02.0-55.7  73.0-81.01  79.0-86.7  43.0-51.7  .xaM-.niM
  ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ  ﻧﻮري
  )Mµ( N/+4HN
   66.2±12.0  ba 90.3±45.0  ba07.2±44.0  b 73.3 ±43.0 a84.1±21.0  ES±naeM
  65.0-74.9  72.0-80.9  08.0-29.6  43.0-31.3  .xaM-.niM
 ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  )Mµ (N/-2ON
   80.0±00.0  b 21.0±10.0  a70.0±10.0  a 70.0 ±10.0 a70.0±10.0  ES±naeM
  10.0-43.0  10.0-64.0  10.0-13.0  10.0-04.0  .xaM-.niM
 ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ
  )Mµ (N/-2ON
   80.0±10.0  b 31.0±20.0  a 60.0±10.0   a 80.0 ±10.0 a 50.0±10.0  ES±naeM
  20.0-82.0  20.0-62.0  20.0-62.0  20.0-61.0  .xaM-.niM
 ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  )Mµ(N/ -3ON
   55.1±70.0  c 70.2±51.0  a66.1±71.0  b 20.1 ±70.0 a64.1±90.0  ES±naeM
  91.0-23.6  00.0-28.6  00.0-92.3  00.0-65.4  .xaM-.niM
 ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري
  )Mµ(N/ -3ON
   55.1±21.0  c 38.1±02.0  b97.1±23.0  a 40.1 ±51.0 ba55.1±62.0  ES±naeM
  45.0-72.4  92.0-78.5  23.0-71.3  82.0-15.4  .xaM-.niM
 ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﻌﺪﻧﻲ ازت
  )Mµ(NID
   18.4±31.0  b 48.4±62.0  c38.5±71.0  b 38.4 ±22.0 a27.3±02.0  ES±naeM
  79.0-65.21  90.1-77.31  52.1-55.01  86.0-87.9  .xaM-.niM
 ﻏﻴﺮﻧﻮري ﻻﻳﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ازت
  )Mµ(NID
   92.4±52.0  b 40.5±06.0  ba55.4±75.0  b 94.4 ±04.0 a80.3±03.0  ES±naeM
  23.1-41.11  33.1-97.9  57.1-66.7  88.0-56.6  .xaM-.niM
 ازت آﻟﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  )Mµ(NOD
   0.92±7.0  b 0.52±7.0  a6.03±7.1  a 2.03 ±1.1 a1.03±5.1  ES±naeM
  0.11-0.24  9.0-7.86  6.9-0.85  6.7-9.85  .xaM-.niM
 ازت آﻟﻲ ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري
  )Mµ(NOD
   0.72±3.1   0.42±2.1  4.72±1.3   7.92 ±5.2 3.82±8.2  ES±naeM
  0.41-9.53  0.1-0.36  67.11-04.25  0.21-0.06  .xaM-.niM
  ازت ﻛﻞ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
 - )Mµ( NT
   6.33±7.0  a 0.03±7.0  ab6.53±7.1  b 1.53 ±2.1 a8.33±5.1  ES±naeM
  0.81-0.54  0.5-0.18  5.61-6.46  6.9-8.26  .xaM-.niM
  ازت ﻛﻞ ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري
  )Mµ( NT
   7.13±3.1   0.92±2.1  0.23±1.3   73.43 ±6.2 4.13±7.2  ES±naeM
  0.81-0.04  0.8-0.96  0.51-0.75  0.51-0.16  .xaM-.niM
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. در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( PID)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (  <p50.0)ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ   PIDﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
  (. 3-9ﺟﺪول )ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  زﻣﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و -داﻧﻜﻦ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر
 ،91.0±10.0 ،42.0±20.0،72.0±20.0،52.0±10.0در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  PIDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻴﻦ   PIDﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 52.0±10.0و  62.0±20.0، 12.0 ±10.0 ،32.0±20.0
. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در دو ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ(  <p50.0)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ،52.0±10.0،72.0±20.0ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05، 02، 01، 5در ﭘﻨﺞ ﻋﻤﻖ   PIDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  42.0±10.0و  22.0±10.0 ،22.0±10.0
در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  PIDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ (.  >p50.0)ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  PIDدر ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و 52.0±10.0و  12.0±10.0،62.0±10.0
ﺰي ﺷﺮﻗﻲ و ﻣﺮﻛ–آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ (. <p50.0)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد
  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ
. در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( POD)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ 
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ (  <p50.0)ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ   PODﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
  (. 3-9ﺟﺪول )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  و زﻣﺴﺘﺎن -داﻧﻜﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ
 ،06.0±30.0 ،16.0±40.0،55.0±40.0،85.0±30.0در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  PODﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻴﻦ   PODﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 45.0±40.0و  36.0±40.0، 35.0 ±30.0 ،68.0±01.0
. اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در دو ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ(  <p50.0)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ،16.0±30.0،86.0±60.0ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05، 02، 01، 5در ﭘﻨﺞ ﻋﻤﻖ   PODﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 36.0±40.0و  36.0±30.0 ،75.0±30.0
در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  PODﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ (.  >p50.0)ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  PODدر ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و 06.0±30.0و  66.0±40.0،85.0±20.0
  .(>p50.0)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
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اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن . ﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪدرﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﻓﺼﻮل ﻣ 3-61ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻲ ( درﺻﺪ 81-53)در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺶ از درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ( درﺻﺪ 56-28)ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ 
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺴﻔﺮ . در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ. ﺑﺎﺷﺪ















  ﻞدرﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛ: 3- 61ﻧﻤﻮدار 
  8831در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن  PTﺗﺎﺑﻊ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ( PT)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ
ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده   PTﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﺪو ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳ
  (. 3-9ﺟﺪول )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  و زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ -و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ(  <p50.0)اﺳﺖ 
 ،87.0±30.0 ،68.0±40.0،18.0±40.0،48.0±30.0در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  PTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻴﻦ   PTﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ   ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 38.0±40.0و  98.0±40.0، 47.0 ±30.0 ،90.1±90.0
. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ(  <p50.0)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ،97.0±30.0 ،78.0±30.0،59.0±60.0ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05، 02، 01، 5در ﭘﻨﺞ ﻋﻤﻖ  PTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 88.0±40.0و  58.0±30.0
در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و  PTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ .  و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( <p50.0)
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /64
 PTدر ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و 68.0±30.0و  78.0±40.0،48.0±20.0ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .(>p50.0)ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ( iSD)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 
(  <p50.0)ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ   iSDﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد. زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  (. 3-9ﺟﺪول )زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  -ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر
 ،97.9±95.0 ،69.7±74.0،47.21±29.0،66.7±85.0در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  iSDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻴﻦ   iSDﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 07.7±34.0و  32.6±92.0، 95.6 ±64.0 ،21.7±53.0
و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار (  <p50.0)ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ،16.9±16.0،88.01±19.0ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05، 02، 01، 5در ﭘﻨﺞ ﻋﻤﻖ   iSDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 15.7±63.0و  04.7±73.0 ،59.7±24.0
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  و ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ اﻳﻦ اﻋﻤﺎق را دو ﮔﺮوه ﺳﺎﺣﻠﻲ و دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ( <p50.0)ﺑﻮده اﺳﺖ 
 69.6±72.0و  38.7±03.0،54.9±44.0اﺑﺮ در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ iSDﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن  iSDدر ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و
  .ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ -و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي( <p50.0)داد
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و داﻣﻨﻪ  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴﻠﻴﺲ و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ( E.S)ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ا: 3-9ﺟﺪول
  8831آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر    ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ
  )Mµ( PID
   42.0±10.0  a 22.0±10.0  c52.0±10.0  b 92.0 ±10.0 a91.0±10.0  ES±naeM
  50.0-07.0  50.0-36.0  51.0-36.0  90.0-75.0  .xaM-.niM
  ﻏﻴﺮﻧﻮري ﻻﻳﻪ ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ
  )Mµ(PID
   32.0±10.0   22.0±20.0  72.0±30.0   52.0 ±20.0 91.0±20.0  ES±naeM
  01.0-24.0  90.0-74.0  51.0-24.0  90.0-14.0  .xaM-.niM
 ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  )Mµ (POD
   26.0±20.0  c 94.0±20.0  b45.0±20.0  cb 45.0 ±20.0 a68.0±50.0  ES±naeM
  60.0-10.1  12.0-13.1  72.0-32.1  41.0-14.2  .xaM-.niM
 ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري
  )Mµ (POD
   66.0±40.0   55.0±40.0  95.0±40.0   95.0 ±50.0 09.0±21.0  ES±naeM
  72.0-33.1  62.0-21.1  72.0-11.1  22.0-14.2  .xaM-.niM
 ﺮ ﻛﻞ ﻻﻳﻪ ﻧﻮريﻓﺴﻔ
  )Mµ( PT
   58.0±20.0  c 17.0±20.0  b38.0±20.0  b 38.0 ±20.0 a50.1±50.0  ES±naeM
  14.0-05.1  93.0-55.1  64.0-34.1  24.0-76.2  .xaM-.niM
 ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري
  )Mµ( PT
   98.0±40.0   77.0±50.0  68.0±40.0   58.0 ±50.0 90.1±21.0  ES±naeM
  44.0-47.1  06.0-42.1  06.0-92.1  44.0-75.2  .xaM-.niM
 ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
  )Mµ(iSD
   22.8±22.0  b 61.9±04.0  a04.7±73.0  b 22.9 ±35.0 a11.7±73.0  ES±naeM
  01.3-09.81  08.2-01.22  08.3-09.22  07.2-03.91  .xaM-.niM
 ﻏﻴﺮﻧﻮري ﻻﻳﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﻠﻴﺲ
  )Mµ(iSD
   92.01±35.0   58.8±18.0  31.11±22.1   84.01 ±32.1 96.01±79.0  ES±naeM
  05.2-06.91  07.3-02.22  00.4-05.22  02.4-02.81  .xaM-.niM
 ﻧﻮري ﻓﺴﻔﺮﻻﻳﻪ ﺑﻪ ازت ﻧﺴﺒﺖ
  PID/NID
   0.62±3.1  b 2.82±4.2  a4.53±0.4  a 1.91 ±2.1 a0.32±5.1  ES±naeM
  1.3-0.921  9.3-5.971  2.3-4.36  2.3-8.87  .xaM-.niM
 ﻏﻴﺮﻧﻮري ﻓﺴﻔﺮﻻﻳﻪ ﺑﻪ ازت ﻧﺴﺒﺖ
  PID/NID
   0.22±0.2   0.72±8.3  9.32±8.5   7.91 ±1.2 1.02±1.3  ES±naeM
  5.5-8.17  0.5-0.701  5.5-0.24  08.4-0.56  .xaM-.niM
  ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ازت ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻧﺴﺒﺖ
  NID /iSD
   24.1±30.0  a 95.1±50.0  a30.1±70.0  b 14.1 ±50.0 a45.1±40.0  ES±naeM
  24.0-00.01  43.0-00.01  44.0-00.01  84.0-00.01  .xaM-.niM
  ﻏﻴﺮﻧﻮري ﻻﻳﻪ ازت ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻧﺴﺒﺖ
   NID /iSD
   28.1±50.0   34.1±31.0  98.1±01.0   95.1 ±90.0 65.2±50.0  ES±naeM
  92.0-04.01  35.0-09.01  36.0-00.01  09.0-01.01  .xaM-.niM
  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﺴﺒﺖ
 PID/iSD
   7.04±3.1   0.05±7.2  3.73±7.2   5.43 ±2.2 2.14±2.2  ES±naeM
  7.9-2.351  9.8-4.241  2.9-0.411  5.6-0.701  .xaM-.niM
  ﻏﻴﺮﻧﻮري ﻻﻳﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻧﺴﺒﺖ
   PID/iSD
   4.25±5.3   7.84±31.0  0.35±9.8   5.34 ±9.5 7.46±0.7  ES±naeM
  0.11-0.541  0.01-0.581  0.81-0.741  5.03-0.351  .xaM-.niM
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ adbmaL 'skliWو ﺗﺴﺖ (   AFDC)اﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 3-11و  3-01آب  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪاول  ﻫﻤﺮاه ﻣﻮادﻣﻐﺬي ﺑﻪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /84
ﻣﺠﻤﻮع ، %5ﺑﺎﻻ، وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺶ از ( eulavnegiE)در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  3-01ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول . ﺑﺎﺷﺪ 6.0و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از % 57وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از 
  . ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ AFDCﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ 
  
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، وارﻳﺎﻧﺲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ: 3-01ﺟﺪول 
  8831اد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل و ﻣﻮ
 noitalerroC lacinonaC % evitalumuC ecnairaV fo % eulavnegiE noitcnuF
 629.0 9.27 9.27 )a(489.5 1
 097.0 2.39 3.02 )a(366.1 2
 3
 895.0 0.001 8.6 )a(855.
  
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ( ytilibairav)اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ AFDCدر  adbmaL 'skliWﺗﺴﺖ  3-11در ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ adbmaL 'skliW را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي درون ﻓﺼﻠﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻘﻴﺎس( ﻓﺼﻮل)ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ن ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎ.  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﺮ درون ﻓﺼﻮل اﺳﺖ 
  . دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ
  
- ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ  adbmaL 'skliWآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﺴﺖ : 3-11ﺟﺪول 
  8831ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
 .giS fd erauqs-ihC adbmaL 'skliW )s(noitcnuF fo tseT
 000.0 33 720.4421 530.0 3 hguorht 1
 000.0 02 938.525 142.0 3 hguorht 2
 000.0 9 468.361 246.0 3
  
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب، 
اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن (. 3-71ﻧﻤﻮدار) ر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎ
ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺎ %  37ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ (  ،ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي1FDC)ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺑﻬﺎر و % 02ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ( ،ﺧﻂ اﻓﻘﻲ2FDC)ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دوﻣﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
  . زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس  (pam lairotirreT)ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  :  3- 71ﻧﻤﻮدار
  8831ﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  درﺳﺎل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟ- ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي   adbmaL 'skliWو ﺗﺴﺖ (   AFDC)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-31و  3-21آب  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪاول 
   
ﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻘﺪار وﻳﮋه، وارﻳﺎﻧﺲ و ﻫﻤﺒﺴﺘ: 3-21ﺟﺪول 
  8831ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
 noitalerroC lacinonaC % evitalumuC ecnairaV fo % eulavnegiE noitcnuF
 075.0 0.36 0.36 )a(084.0 1
 144.0 7.49 7.13 )a(142.0 2
 791.0 0.001 3.5 )a(040.0 3
  
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي   adbmaL 'skliWﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه و ﺗﺴﺖ آﻧﺎ: 3-31ﺟﺪول 
  8831در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
 .giS fd erauqs-ihC adbmaL 'skliW )s(noitcnuF fo tseT
 000.0 12 996.242 325.0 3 hguorht 1
 000.0 21 408.59 477.0 3 hguorht 2
 110.0 5 768.41 169.0 3
  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب   ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ (   AFDC)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن (. 3-81ﻧﻤﻮدار) ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /05
ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺎ % 36ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ (  ،ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي1FDC)ف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎر
زﻣﺴﺘﺎن را % 13ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ( ،ﺧﻂ اﻓﻘﻲ2FDC)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دوﻣﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
  . ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
  
ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ( pam lairotirreT)ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي :  3- 81ﻧﻤﻮدار
  8831ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري 
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
داراي ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ( laciportbus-teW)ﻣﺮﻃﻮب  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ  اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ
 dna verasoK ;7002 ,rekaZ 8991 ,.la te vodemaM)ﺘﺎﻧﻲ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب و زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻼﻳﻢ و ﻧﻤﻨﺎك دارد ﺗﺎﺑﺴ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﻗﻠﻴﻢ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ و (. ;5002 ,verasoK ;4991 ,ayaksnolbaY
داراي ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ( <p 50.0)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ 
ﺑﺮ اﺳﺎس (   AFDC)ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه ( etairavitluM)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب  ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ -ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
  . در اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮدن ﻓﺼﻮل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ زﻳﺮا ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ  -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ دو زﻳﺮﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي
ﻧﺘﻲ ﮔﺮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮده آﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آ-ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ
( ﻣﺘﺮ  001)ﺑﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ ( ﻣﺘﺮ  5)ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ از ﺳﺎﺣﻞ . ﺳﻴﻜﻠﻮن ﺑﺮ آن ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺛﺮ دارﻧﺪ
  .ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ( 03.91±62.0) 3831-48و(  09.91±54.0) 5731ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ  در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ دﻣﺎي آب ( 76.81±43.0)ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (  8002 ,hedazhallorsaN)ﺮ ﻣﺘ  001ﺗﺎ  01
(  9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )  (09.81±44.0) 7831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي  ﺳﺎﻟﻬﺎي .  ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ  ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  001ﺗﺎ   5در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ  ( 76.81±23.0)و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
( ﻣﺘﺮ  07.91±62.0) 3831-48و(  91.91±62.0) 5731از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﺎل ﻫﺎي (. >p50.0)
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ( 28.71±43.0)ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ( 8002 ,hedazhallorsaN)ﻣﺘﺮ   001ﺗﺎ  01در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ 
واﺣﺪي و )   (13.81±44.0) 7831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ.  دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ   001ﺗﺎ   5در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ  ( 88.71±23.0)و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ( 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
  (. <p50.0)دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﮔ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنو در ﺷﺪه ﺷﺮوع  ﺑﻬﺎرر درﻳﺎي ﺧﺰر در د( ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ)ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ 
 dna nilkihzuT()ﺷﺮوع ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﺮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻣﻼ از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮود  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
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در ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﺎ در اﻋﻤﺎق  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ.   rekaZ ;a5002 dna 5002 ,verasoKla te ihooR ;7002 ,.la te0102 .
 4ﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دا
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﺒﺐ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ 6ﺗﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف . ﮔﺮادﻳﺎن دﻣﺎﻳﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ   05ﺗﺎ  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻻﻳﻪ  51ﺗﺎ  21اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ  دﻣﺎﻳﻲ در
ﻣﺘﺮ و در   001ﺗﺎ   05اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻋﻤﺎق . اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ دﻣﺎي آب ﻧﻴﻢ درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ
ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﮔﺮادﻳﺎن دﻣﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺖ. ﻣﺘﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  05ﺗﺎ  02ﻻﻳﻪ 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا و . درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 01ﺗﺎ  8ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده از 
اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي آب ﮔﺮادﻳﺎن و ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ و 
ﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻞ داده ﻫ. ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻲﻋﻤﻖ، ﻫﻢ دﻣﺎﻳ
ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ دﻣﺎي  05ﺗﺎ  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻻﻳﻪ  02ﺗﺎ  41ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
درﺟﻪ  81ﺗﺎ  31در داﻣﻨﻪ ( 9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ) 7831اﻳﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ در ﺳﺎل . درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ 7.0آب 
   . (4- 1ﺟﺪول )درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ  6.0ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ دﻣﺎي آب 
  
  اﻋﻤﺎق، ﻻﻳﻪ، داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ و ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﻳﺎي ﺧﺰر: 4-1ﺟﺪول 
  ﻣﺮاﺟﻊ  اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ  داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ  (ﻣﺘﺮ)اﻋﻤﺎق   (ﻣﺘﺮ)ﻻﻳﻪ  ﺳﺎل
 8002 ,hedazhallorsaN  74.0-76.0  41-02  05-001  02-05  5731
  9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،   34.0-06.0  31-81  05-001  02-05  7831
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  04.0-05.0  21-51  05-001  02-05  8831
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻮري از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ و 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ داﻣﻨﻪ  005.41ﺗﺎ  00.6داﻣﻨﻪ ﺷﻮري در ﺳﻄﺢ از. رودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﻮده اﺳﺖو
  .ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ( tpp) 00.41ﺗﺎ   05.7در اﻋﻤﺎق در ﻣﺤﺪوده 
در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ( 09.21±05.0) 3831-48و(  45.21±20.0) 5731ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﺳﻄﺤﻲ  در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺷﻮري آب  دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن( 11.11±91.0)ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (  8002 ,hedazhallorsaN)ﻣﺘﺮ   001ﺗﺎ  01
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(  9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )  (90.21±31.0) 7831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
دار اﺳﺖ  دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  001ﺗﺎ   5در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ  ( 40.11±71.0)و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
( 64.21±17.0) 3831-48و( 06.21±20.0) 5731از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﺎل ﻫﺎي (. <p50.0)
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ( 04.11±11.0)ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (  8002 ,hedazhallorsaN)ﻣﺘﺮ   001ﺗﺎ  01در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ 
واﺣﺪي و )   (42.21±80.0) 7831ﺎﻟﻬﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﺳ. ﺷﻮري آب ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف   001ﺗﺎ   5در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ  ( 53.11±01.0)و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (  9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ در ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ( 8002c ,a )و ﻫﻤﻜﺎران  hedazhallorsaN(. <p50.0) ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرش ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه  ﺛﺒﺖري در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮ، (3831-48و  5731) 
اﻟﮕﻮي ﻓﺼﻠﻲ ﺷﻮري ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺗﻌﺎدل . ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮري در زﻣﺴﺘﺎن
ﻧﺘﻴﺠﻪ  .و ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎرش)ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ورودي ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ(  8002c ,a )و ﻫﻤﻜﺎران   hedazhallorsaNﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿ
و اﻳﻦ ( =r732.0،=n974)آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دﻣﺎ و ﺷﻮري آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻛﺜﺮ ﺷﻮري در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺣﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب، ﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ
  .در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺧﺘﻼط ﺑﻴﻦ ﺳﺘﻮن . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻮدي آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮري در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ;3891 ,vorodeF ;b5002 ,.la te niklihzuT ;a5002 dna 5002 ,verasoK dna niklihzuT)آﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﻮزه  5.0 tppدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺧﺘﻼف ﺷﻮري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ و ﻛﻒ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ (. 8991 ,tnomuD
 .ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﺧﺘﻼط و ﻋﺪم اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي آب را ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮادﻳﺎن دﻣﺎي آب داﻧﺴﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ آب از و ﺷﻮري درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ( 9831، واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 8831،  ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 8002 ,hedazhallorsaN)دﻳﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ 
 . ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ژﺋﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد
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ﻣﻌﺪﻧﻲ،  ﻣﻮاد در آب از ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ. آب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 ,puraA ;6991 ,nossakaH dna nednaS)و ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ( cimuh)ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ درﻳﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(. 2002 
ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﻲ ﻛﻢ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﻔﻮذ ﻛﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ
  .   ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را
ﭘﺎﻳﻴﺰ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺪورت آب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ اﻣﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و وﺟﻮد ﭘﻴﻚ . ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻢ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ داﻧﺴﺖ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺮات ﺳﻮاﺣﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻏﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛ(  ﻣﺘﺮ 001) ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ( ﻣﺘﺮ  5)ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎﺣﻞ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي . ﺑﻮده ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ و ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد 
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ( از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺎﻧﻪ دار، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻏﻴﺮه)  ﻛﻪ در ﻛﻞ ﺳﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  (.در ﺣﺎل ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش  0931ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،   ; 9831رﺳﺘﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،  )ﺑﻮده اﺳﺖ 
در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ( ﻣﺘﺮ 38.5±62.0) 3831-48و(  ﻣﺘﺮ 56.6±23.0) 5731از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
 دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( ﻣﺘﺮ 53.4±12.0)ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ( 8002 ,hedazhallorsaN)ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ  01
زﻳﺮا ﻗﺒﻞ از ورود . اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ واﺑ( ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ)ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب 
ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار و ﻓﺮاواﻧﻲ آن)ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار 
  (ﻣﺘﺮ  19.4±42.0) 7831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ   001ﺗﺎ   5در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ  ( ﻣﺘﺮ  53.4±12.0)ﺣﺎﺿﺮ  و ﺗﺤﻘﻴﻖ(  9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ) 
  . ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ
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ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ورودي ﺑﻪ درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  Hpدر ﻣﻴﺎن درﻳﺎﻫﺎي ﺟﻬﺎن، درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  .( verasoK ayaksnolbaY dna 4991 ,)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. ﺑﻮده اﺳﺖ 00.8در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻄﺢ، ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻴﺶ از  Hpﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
زﻳﺮا در ﺳﻄﺢ و ﻻﻳﻪ ﻧﻮري اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ . از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار 
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ Hpﺰاﻳﺶ آب، ﺳﺒﺐ اﻓ 2OCﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻣﺼﺮف 
درﺟﻪ و Hpارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و درﻳﺎ ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﻠﻴﺞ درو درﺟﻪ ﺣﺮارت  Hp  
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  2OC ﻣﺼﺮف ﮔﺎز و اﺧﺘﻼط آب ﺣﺮارت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي 
وﺟﻮد ( =r 11.0 =n  874)دﻣﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري و  Hpدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ  .( 5891 ,oniriZ)  ﺷﻮد
  .دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ  .ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 4.9-6.8ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ  ررا در ﺧﺰ  Hpداﻣﻨﻪ ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران  avonagihS
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ در  Hpﻛﺜﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺣﺪا ﻪﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛ 18.8ﺗﺎ  97.7ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﺪوده 
ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ   Hpﻳﺎي ﺧﺰر از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ . ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Hpﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)
ﻗﺮار دارد اﻣﺎ در  ﺎآب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫ Hpو  هﺎﻻ ﺑﻮدﺗﻮﺟﻪ وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ آب وﻟﮕﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑ
 ﻪﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛ. آب داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Hpﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ 
 ﻧﻴﺰ  Hpﺑﻴﺎن ﻛﺮد  ﺷﻮري ﺑﺎﻻي آب ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮي آب را ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻪ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات ( 6002) nosrednA
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰرﻛﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ دارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺮي آب .  زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  .آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ Hpﻗﻮي ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و از ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد 
 01در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ( 23.8±50.0) 3831-48و(  13.8±50.0) 5731ﺳﻄﺤﻲ  در ﺳﺎل ﻫﺎي  Hpاز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
آب اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده  Hpﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ( 14.8±20.0)ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (  8002 ,hedazhallorsaN) ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 
و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (  9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )  (13.8±20.0) 7831ﺳﺎﻟﻬﺎي   Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (.   <p50.0)اﺳﺖ  ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 001ﺗﺎ   5در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ  ( 34.8±10.0)
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 001ﺗﺎ  01در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ( 92.8±92.0) 3831-48و(  03.8±70.0) 5731ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﺎل ﻫﺎي  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
. آب اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ Hpﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ( 34.8±10.0)ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (  8002 ,hedazhallorsaN)ﻣﺘﺮ 
و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (  9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )   (23.8±10.0) 7831ﺳﺎﻟﻬﺎي   Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (. <p50.0)ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ   001ﺗﺎ   5در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ  ( 44.8±10.0)
درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن . آب در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮا دﻫ
(. 4991 ,ayaksnolbaY dna verasoK)ﻞ اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺪﻟﻴ
از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ   ( %OD)و درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ (  OD)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ و ﻛﻤﺘﺮ ا 001درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﺑﺎﻻي . ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺮﻓﺖ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  ﻪو ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛ( 7002 ,rekaZ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻨﻔﺲ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 001
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در اﻏﻠﺐ  001ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﺑﺎﻻي 
ﻣﺘﺮ در   001در ﻋﻤﻖ  %ODن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎ. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ و ﻋﺪم اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي آب ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و در 
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و اﺧﺘﻼط آب ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﻳﻦ 
ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در   001ﺎﻫﺪه ﮔﺮدد، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻋﻤﻖ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸ  %ODاﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  .درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد  431-89ﻣﺤﺪوده 
در اﻋﻤﺎق ( 82.5±50.0l/lm)  3831-48و(  05.4±50.0l/lm) 5731ﺳﻄﺤﻲ  در ﺳﺎل ﻫﺎي  ODﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
آب  ODﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ( 78.5±01.0l/lm )ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (  8002 ,hedazhallorsaN)ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ  01ﻣﺸﺎﺑﻪ 
واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )  (29.5±70.0l/lm) 7831ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ODﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  001ﺗﺎ   5در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ  ( 09.5±01.0l/lm) و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (  9831
در ( 40.5±92.0 l/lm) 3831-48و(  34.4±71.0l/lm)  5731ﻮري در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻧ ODﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ( 37.5±60.0 l/lm)ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (  8002 ,hedazhallorsaN)ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ  01اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ 
واﺣﺪي )   (27.5±40.0l/lm)  7831ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺳﺎﻟﻬﺎي  ODﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  آب اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ OD
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ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  001ﺗﺎ   5در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ  ( 67.5±60.0l/lm) و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (  9831و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (.50.0>p)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب درﻳﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان اﺗﻤﺴﻔﺮ، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﻧﺎم ﺑﺮد، اﻟﺒﺘﻪ 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ( 4991) ayaksnolbaY dna verasoK.  ﻴﺰ ﺑﺮ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ آن اﺛﺮ دارﻧﺪﻋﻮاﻣﻞ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻧ
در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ، . در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ %ODو  OD
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻮﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻓﺮاوان و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨ
ﺑﺎﻻﺗﺮي  %ODو  ODدرﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ داراي 
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ  از . ﺑﺎ دوره ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ %ODو  ODروﻧﺪ ﻣﺬﻛﻮر ازﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده در ﺧﺰر ﺟﻨﻮ   %ODو  ODورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  %ODو  ODروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . (8002 ,hedazhallorsaN)اﺳﺖ
ﺑﺪﻟﻴﻞ دﻣﺎي )در دوره ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . در ﺑﻬﺎر ﺣﺪاﻗﻞ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﻲ ( a8002 ,.la te hedazhallorsaN)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  %ODو  ODﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ( ﺑﻪ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮﺑﺎﻻي ﻧﺴﺒﺖ 
  %ODو  ODﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار و ﺗﺒﻊ آن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان 
  . ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ
 974)از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ دﻣﺎ و ﺷﻮري آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
و اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي و ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ (  =r -062.0،=r -031.0، =n
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن . در آب ﻣﻲ ﺷﻮد(  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎز ﻣﺤﻠﻮل . ﻳﺎﺑﺪ
    =n  974)ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ   Hpﻣﺤﻠﻮل و 
ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ  2OCدر اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف . ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ Hpزﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ (. =r 851.0
 -و دﻣﺎ ODﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ   .ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ Hpﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﻴﺎن  4ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ODﺑﺮ ( =r 470.0)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري ( r =842.0)اﺛﺮ دﻣﺎ  ﺷﻮري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻮري زﻳﺮا در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﺗﻤﺎم ﻻﻳﻪ ﻫﺎ  ODدﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ
( XIRT)ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﻄﺢ 
ﻳﻮﺗﺮوف در ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ  -اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف در دوره ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰو
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ را ﻧﺸﺎن ( %OD)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن (. a8002 ,.la te hedazhallorsaN)
،    3831درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  401±5ﺑﺮاﺑﺮ  5731ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺳﺎل  %ODﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴ. ﻣﻲ دﻫﺪ
 021اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻣﺮز ( ﻳﻚ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار)و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ( 9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )  7831
  . درﺻﺪ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺴﺖ ﺣﺘﻲ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲﺧﺰر  ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در درﻳﺎي ﻛﺮدﮔﺰارش ( 8991) tnomuD  
و  ﭼﺮﺧﺶ داﺧﻠﻲ  ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮدر ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﻧﺴﺒﺘﺎ  ﻛﻤﻲﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎرش ﺑﺎران ورود از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ 
و ( رﻣﻮﻻ ﻣﻴﻜﺮو 7.0-1.0) در زﻣﺴﺘﺎنﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ را در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺣﺪاﻗﻞ ( 8991)  tnomuD
 )1002(  ragytSو  vonoeLﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش   .ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ (رﻣﻮﻻﻣﻴﻜﺮو  41-01)در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آن را ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 .ﻣﻴﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  (ﻲﺷﻤﺎﻟﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ )آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﺎﻻيآب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي   +4HNﻏﻠﻈﺖ 
ﻗﺒﻞ از ورود ) ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﻓﺎز اول(  8002a)و ﻫﻤﻜﺎران   hedazhallorsaN
در ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺣﻮزه (   5002( )ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار)در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن و در ﻓﺎز دوم ( 6991-79( ) ﺷﺎﻧﻪ دار
. ده اﺳﺖدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮ. ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ و 
و   hedazhallorsaNاﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮔﺰارش . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از  در ﻓﺎز دوم و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه( 8002a)ﻫﻤﻜﺎران 
(   8002a)و ﻫﻤﻜﺎران   hedazhallorsaNدر ﻓﺎز اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .  ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار در اﻳﻦ دو دوره زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ
  ragytSو  vonoeLﺷﺎﻧﻪ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ (   8002a)و ﻫﻤﻜﺎران   hedazhallorsaN.  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖدر  )1002(
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ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ . ﺑﻮده اﺳﺖ( 6991-79)ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎز اول  5.1( 5002)در ﻓﺎز دوم ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر)ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ 
در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ( 11.3±11.0) 8831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﺳﺎل 
اﻳﻦ . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 1.2و  1.3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 35.1±91.1)و دوم (  20.1±01.1)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎز اول ( ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ  01)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮ ﻓﺰوﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻻﻟﺖ دارد
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ( 9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ( )64.1±40.0) 7831ر ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه د( 71.3±11.0)
  (.  50.0<p)دﻫﺪ  درﻳﺎي ﺧﺰر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ( ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن)در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل 
ﺑﻴﺎن ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران   avonagihS. ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ 
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار و ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ 
ﺣﻀﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻛﻪ ﺑﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ 
ﺑﻘﺖ دارد زﻳﺮا ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﻄﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي را (.  ihooRla te0102 ,.)  ﺑﻮده اﺳﺖ
ي داده ﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داﻧﻜﻦ ﺑﺮ رو  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ازت -زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-ﻛﻪ دو ﮔﺮوه اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎر
آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ 
  (. 7831رﺳﺘﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد  ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ
ازت   ، ﺑﻴﺸﺘﺮوﺟﻮد دارد (3HN)آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻛﻪ ﻳﻮن ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻓﺮم (>Hp0.9)ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ  (.3891 ,enopaC dna retnepraC)وﺟﻮد دارد  (4HN+)آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻳﻮﻧﻲ آن ﻳﻌﻨﻲ  آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در آب ﺑﻪ ﻓﺮم
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ازت  9-8در ﻣﺤﺪوده    Hpم ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎ
  . آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در آب ﺑﻪ ﻓﺮم ﻳﻮن ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ  5731ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎل . ، ﻣﺘﺎﺛﺮ از دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪHpﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
 Hpﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و  -691.0و  -883.0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  Hp دﻣﺎ وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﺎ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ . ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /06
. ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰري اﻳﻦ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻪ  641.0و  702.0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  Hp ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﺎ دﻣﺎ و
زﻳﺮا از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار . ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ Hpﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و 
ﻧﻴﺰ ( ﺷﺎﻧﻪ دار)ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ   Hpﻣﻲ ﺷﻮد و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺎد
  .ﺷﻮد زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ( eaglaorcam، ssargaes)ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ  ﻲآﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺘﺮوژﻧ
( 2002)  tgelegroVزﻳﺮا  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺖ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻢ اﺳﺖ ﻏﻠﻈ. درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ(  revonrut) ﻻت دﺎﺒﺣﺠﻢ ﻣﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ 
ﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﺒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻨﺒﻊ ازت ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ازﺗﻲ اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪرا ( ﺟﺬب)ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻣﻮﻧﻴﻮم 
، ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ  4HN+ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻧﺰﻳﻤﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻣﻴﻜﺮو  1ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻳﺮ ، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻪ 4HN+اوﻟﻮﻳﺖ   ﺑﺪﻟﻴﻞﻟﺬا . ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﻴﺎز دارد اﻧﺮژياﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  .ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮاﻣﻮﻻر 
درﺻﺪ ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺳﻮي ﺷﺎﻧﻪ دار ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار دارد، ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل داراي 
  . ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
( noitacifirtin)ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ در آب را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن 
ﺳﺖ و ا( 3ON-)ﺑﻪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  4HN +روﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ  noitacifirtiNدر ﻓﺮاﻳﻨﺪ . ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻳﻌﻨﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 2ON-)ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ 
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 3ON-ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ  2ON-)، و اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ (2ON -ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ   4HN+)آﻣﻮﻧﻴﻮم 
، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺧﺎص ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از cixonaﺎ ﺷﺮاﻳﻂ درﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ و ﻳ.  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
 ;3891 ,enopaC dna retnepraC)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ( 80.0±10.0)در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ازت ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ (. a8002 ,.la te hedazhallorsaN
اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻏﻴﺮ ﻧﻮري)و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ( ﻧﻮري)ي ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
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دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ ﺑﻪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ﻋﻤﻞ اﺣﻴﺎي ﻳﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ ﺑﻪ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﺣﻮزه 
 .ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
- 79)ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎز اول  2.2( 5002)ﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻓﺎز دوم ﮔﺰارش ﻛﺮدﻛ(   8002)   hedazhallorsaN
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﺳﺎل . ﺑﻮده اﺳﺖ( 6991
ﺶ و اﻣﺎ اﻓﺰاﻳ(  78.0±40.0)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎز اول ( ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ  01)در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ( 25.1±70.0ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ) 8831
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪﻟﻴﻞ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻮن ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ) ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 19.1±70.0)در ﻓﺎز دوم 
 7831ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل ( 25.1±70.0)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ (. ﺑﻪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  (.  <p50.0)ا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ر( 9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،( )33.1±30.0)
 درﺻﺪ. ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده ايداراي  ﻧﺴﺒﺘﺎً 8831در ﺳﺎل ( -3ON، -2ON، + 4HN) ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در   در ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻃﻖﺎدر ﻣﻨ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ   اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ
 ﻣﺘﻐﻴﺮ درﺻﺪ  0.09 - ﺗﺎ 0.0 و   2.82ﺗﺎ   2.0، 89ﺗﺎ   9از   ﻴﺐﺑﻪ ﺗﺮﺗ    3ON -و   2ON -،  4HN +درﺻﺪ 8831ﻃﻲ ﺳﺎل 
  .ﻛﺮدﻧﺪ شدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰار( 1002) ragytSو  vonoeLﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻤﺘﺮ  4HN+ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﻠﻈﺖ  اﮔﺮﭼﻪ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ازت ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ
ازت ﻟﺬا . در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﮔﺮدد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  3از 
 .ﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدددرﻳﺎﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﺮاي ﺑﻊ ازت ﺎﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 
ﻃﻮﻓﺎن، اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي آب، )وﺟﻮد دارد ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ازت ﻣﻌﻤﻮﻻً 
اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ . (2002 ,tgelegroV) ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ(  ﻫﺎ ﻪ، ورودي رودﺧﺎﻧgnillewpu
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  3ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ دو ﺑﺮاﺑﺮ ازت ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻴﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از 
  . ﺎ ًاز اﻳﻦ ﻓﺮم ازت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮﺟﻴﺤ
( 5002)ﻓﺎز دوم ( NOD)ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻟﻲ (   8002 a)و ﻫﻤﻜﺎران    hedazhallorsaN
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﻮده اﺳﺖ( 6991-79)ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎز اول  7.1
(  2.03±4.1)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎز اول ( ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ  01)در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ( 5.92±7.0ﺿﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎ) 8831در ﺳﺎل  NOD
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد( 0.05±1.2)ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎز دوم 
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در ﺣﻮزه ( 9831)ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ( 5.73±76.0) 7831ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل ( 0.92±7.0)
ﻣﻲ (. <p50.0)درﺻﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ  22ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ  
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ)ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ازﺗﻲ ( NOD)ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت آﻟﻲ 
   .درﺻﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 35ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻲ، ﺣﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻏﻠﺐ ﺑﺎﻻ( NID)ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  )NOD( آﻟﻲ  ازتﻏﻠﻈﺖ 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ اﻳﻦ  ي ازت آﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ. اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه در رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺎدي از ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺗ  NODدﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ  ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر   NOD ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻄﻮر ﻛﻠﻲﺑ . ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮرد 
در ﻻﻳﻪ  NODﻏﻠﻈﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ، ﻫﺎ در اﻗﻴﺎﻧﻮس .ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي آن  ﺎتﺗﺮﻛﻴﺒ و  ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ
 dna ybbiL ,.la te llesnaH   3991) ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪﺛﺎﺑﺖ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ وﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮري ﺑﺎﻻ اﺳﺖ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ (. ;2002 ,knorB; 7002 ,.la te knorB ;7991 ,releehW
  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  08ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  NODﺎﻟﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣ 51ﻛﻤﺘﺮ از  NIDدرﺻﺪ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ . را دارد( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 5.0ﻛﻤﺘﺮ از)در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻧﻮﻧﺮﻳﻨﺖ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  در ﻏﻠﻈﺖ  
دﻟﻴﻞ، ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، و ﻧﻴﺎز ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺴﻴﺎر 
، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در (ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ dleifdeRﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ )ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  
ﻣﻮﺟﻮدات )ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ، و ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻼژﻳﻚ درﻳﺎﻳﻲ در ﻓﺎز ذرات . اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ
  .ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت  ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد.  وﺟﻮد دارد( زﻧﺪه، رﻳﺰه
- 79)ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎز اول  9.1( 5002)در ﻓﺎز دوم  PIDﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ (   8002)   hedazhallorsaN
 8831در ﺳﺎل  PIDﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﻮده اﺳﺖ( 6991
و دوم (  73.0±01.0)ل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎز او( ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ  01)در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ( 32.0±10.0ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، )
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ( 32.0±10.0)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ . ﺑﺮاﺑﺮﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0.3و  6.1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 07.0±91.0)
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﺑﻪ ( 9831)ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ( 22.0±40.0) 7831ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل 
 5002و  6991ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي  PODﺖ داﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘ  PODاﻳﻦ روﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ .  ﺑﻮده اﺳﺖ
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ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﻇﻬﺎر . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 7831ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 
ﻧﻤﻮد ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رخ داده اﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  .ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻣﻴﮕﺮدد ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ ﺑﻠﻮم ﻛﺮده در
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮاﺣﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 
و دور از ﺳﺎﺣﻞ ( ﻣﺘﺮ 01و  5)در ﺗﺴﺖ آﻣﺎري اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺳﻮاﺣﻞ  ﻪزﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺑﺮروي ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ . دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮ(  ﻣﺘﺮ 001و   05،  02)
اﻳﻦ . ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ در زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ب ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻏﺮ "ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﺪدا
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ
ﺑﻮده ( 6991-79)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎز اول ( 5002)در ﻓﺎز دوم  iSDﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ( 8002)  hedazhallorsaN
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ) 8831در ﺳﺎل  iSDﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ . اﺳﺖ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( 03.8±91.1)و دوم (  08.7±01.1)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎز اول ( ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ  01)در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ( 89.7±22.0
( 43.7±31.0) 7831ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل ( 22.8±22.0)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ . داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
    .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ( tseT-T)در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ( 9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،) 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، دﻳﺎﺗﻮﻣﻬﺎ و ﺑﻌﻀﻲ . ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه اﺳﺖ و از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺴﺖ  اﺳﺎﺳﺎ( iSD)ﻠﻮل ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤ
 selutsurfاز ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل آن را در ﺳﻨﺘﺰ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺧﻮد و ﻳﺎ 
ﺒﻜﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻟﺬا، آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ،  دﻳﺎﺗﻮﻣﻬﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻠ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﺮخ ﻣﻴﺰان  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﺮ دو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ 
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرزي ﺑﺮروي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
-non)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر، ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻏﻴﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ اي  5ﻦ ﺗﺮ از در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴ. ﺑﺎﺷﺪ
در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮ از   (iSD)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل (. 2002 ,tgelegroV) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ(  suoecilis
ر ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺮود ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 5اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از 
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در ( 8002 a)و ﻫﻤﻜﺎران  hedazhallorsaNﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . از درﻳﺎي ﺧﺰر دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ iSDﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  5002و  6991ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در اﺻﻞ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰائ ( 61iS:1P:61N:601C) dleifdeRﻧﺴﺒﺖ 
اﻧﺤﺮاف در ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي (. 7791 dna 6791 ,.la te nosirraH)ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم و ﺷﻴﻤﻲ آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ( رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ)ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ 
 ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮ آورد ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( cirtemoihciots)ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻮﻛﻴﻮﻣﺘﺮي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﺳﻨﻴﺘﻴﻚ ﺟﺬب ﻣﻮاد (.  5891 ,iksnizezrB ;3691 ,.la te dleifdeR)ﺑﺎﺷﺪ  آﺑﻲ ﻣﻲ درﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ اﺳﺖ 01ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﺘﺮ از  PID/NIDﻣﻐﺬي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ، (. 7891 ,tluairrehT dna ruessaveL ;5891 ,iksnizezrB ;9791 ,lezdneH dna yelaeH ;1691 ,.la te snosraP) 
 dna ruessaveL ;7791 dna 6791 ,.la te nosirraH)ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ اﺳﺖ  <PID/iSD 01اﮔﺮ 
 ,.la te namdloG)ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  02-03ﺑﻴﺶ از  PID/NIDو اﮔﺮ ( 7891 ,tluairrehT
  (.  9791 ,lezdneH dna yelaeH ;9791
ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  )0991( iksnizezrB dna nosleN  و )1891( yelppE dna yrreP ,)7791 ,6791( .la te nosirraH
ازت، ﻓﺴﻔﺮ و )ﻐﺬي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ   iSDو  PID، NIDﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺬب ﺳﻴﻨﻴﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﻴﻠﻴﺲ
در (.  na sialabaR 2991 ,egdeltihW dna hctroD5991, citsuJ ;1002 ,renruT d)   ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﺎﺷﺪ 0.2و  1.0، 0.1
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ %( 001) iSDو %( 39) PID، %(99)    NIDﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد 
 . آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﺪودﻳﺖ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﺎ دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ داراي   ﻓﺴﻔﺮ/ ازتدر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻧﻴﺘﺮوژن. ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  001و 8در ﻣﺤﺪوده ( P/iS)ﻓﺴﻔﺮ / ﻠﻴﺲﺳﻴﻧﺴﺒﺖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻻ  ﻴﺸﻪ ﻫﻤﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ه ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪﻣﺤﺪودﻋﺎﻣﻞ 
ﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧ ﻳﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻌﻨﻮان اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  .(4891 ,vonemeS)ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
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 dna verasoK) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ( رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
 (. 4991 ,ayksnolbaY
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ را در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ 4-2ﺟﺪول  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﺮاي . دﻫﺪ
ورود ﺷﺎﻧﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از. رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 7831در ﺳﺎل .  دار اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
( 4-2ﺟﺪول )ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ( 01<PID/NID<02)اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮي  
ﺪ واﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪي ﺣﺎﻛﻢ ﮔﺮدﻳ( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ)8831ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 4-1ﻧﻤﻮدار )را ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ( >PID/NID02)ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮي، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ   56و 04در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎرﻳﻚ   PID/iSDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش دﻳﮕﺮان ( 4-1ﻧﻤﻮدار )ﺴﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺧﺰر داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻴﻠﻴ
  . ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد
 ﺶﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ و ﻛﺎﻫ NIDﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ( ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ) PID/NIDﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ  4-2ﻧﻤﻮدار 
  . ﺖﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ dleifeRﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﺴﺒﺖ   PID
  
 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ PID/NIDﺗﻐﻴﻴﺮات : 4-2ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر    ﺳﺎل
 1.7±6.0  2.8±8.0 0.5±2.0  5.4±3.0  7.01±3.0  ES±naeM  5731
  6.0-8.73  6.0-6.41  5.0-7.12  0.1-3.25  .xaM-.niM
  1.5±5.0  3.6±8.0  0.5±7.0  8.3±4.0  5.5 ±6.0  ES±naeM  3831- 48
  8.6-9.7  0.4-2.6  0.2-8.4  6.2-5.7  .xaM-.niM
  3.51±5.0  1.91±3.0  2.61±9.0  9.11±1.1  2.31±7.0  ES±naeM  7831
  7.4-0.46  0.5-0.35  6.2-6.28  8.3-6.54  .xaM-.niM
  5.62±4.1  8.82±5.2  6.53±2.4  1.91±2.1  4.22±7.1  ES±naeM  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
  1.3-7.921  9.3-5.971  2.3-4.36  2.3-8.87  .xaM-.niM
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻫﻢ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري در 
ﺗﻮاﺑﻊ (  etairavitluM)در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﻫﺎ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و -ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ)و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ( داده ﻫﺎ)ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺴﻲ از ﻣﺸﺎﻫﺪات (  AFDC)ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺘﻌﺎرف
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ(  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و -ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ(  AFDC)ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
. ﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺼ
  .اﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮدن ﻓﺼﻮل داﺷﺘﻪ %ODدر اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ و 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻧﻘﺶ  POD  و  PID، NID، -3ONدر اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي . زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮده  اﺳﺖﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و 
  .ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮدن ﻓﺼﻮل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 
   
  
  ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ :  4- 1ﻧﻤﻮدار 
  8831ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻧﻮري ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 
 

































)PID( raeniL )NID( raeniL
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺐ ﺧﻂ : 4- 2ﻧﻤﻮدار 
  در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر (enildnerT)
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻪ در ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ  -1
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
، ﻣﻮﻟﺘﻲ ﺳﻤﭙﻠﺮ و ﺑﺎﺗﻲ ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاف ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت DTCاﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ازﻗﻴﺒﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن  -2
 (ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ، ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ)دﻗﻴﻖ در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ 
ﺟﻬﺖ ( ﻣﺘﺮ 57)و ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  -3
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ
ﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  از ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص در اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘ  -4
  ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺷﺎﻧﻪ دار)راﺳﺘﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
، .ت.، رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.، روﺣﻲ، ا.، ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، ك.، ﻣﺨﻠﻮق، آ.، ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي، ع.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.ﭘﻮرﻏﻼم، ر -1
، .، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ح.ﭘﻮر، ش ، ﻧﺠﻒ.، واﺣﺪي، ف.ر.ﻛﻴﻬﺎن ﭘﺎﻧﻲ، ع ،.، واردي، ا.ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع
ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي . 4731. ر.، ﺳﺎﻻروﻧﺪ، غ.ﭘﻮر، س ، ﻏﻼﻣﻲ.ف.، ﻻﻟﻮﺋﻲ، .ﺗﻬﺎﻣﻲ، ف
و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ( روﺳﻴﻪ)ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﻧﺴﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﺳﭙﻨﺮﻳﺦ 
 37-000420170-80. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. :4731،3731-47ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران،
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  و داﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  AVONAﺗﺴﺖ : 1ﺟﺪول 
  8831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل  
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS   
 00.0 2.161 1.08 3 3.042 spuorG neewteB
 05.0 574 2.632 spuorG nihtiW
  
 874 5.674 latoT
   
 
 acnuD
 50. = ahpla rof tesbuS N NOSAES
 3 2 1    















 00.10 05.0 00.1
 
  و داﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي آب در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  AVONAﺗﺴﺖ : 2ﺟﺪول 
  8831ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS   
 100. 734.3 803.3 7 851.32 spuorG neewteB
 369. 174 383.354 spuorG nihtiW
    
 874 145.674 latoT




 50. = ahpla rof tesbuS
 3 2 1
 065713.- 95 اﻧﺰﻟﻲ
    
 219203.- 06 آﺳﺘﺎرا
    
 442351.- 442351.- 06 ﺳﻔﻴﺪرود
  















 861. 250. 431.
 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /67
  و داﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ   AVONAﺗﺴﺖ : 3ﺟﺪول 
  8831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل ( ﺳﺎﺣﻞ و دور از ﺳﺎﺣﻞ)
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS  
 000. 605.7 790.7 4 783.82 spuorG neewteB
 549. 474 451.844 spuorG nihtiW
  
 874 145.674 latoT
   
 
 nacnuD
 50. = ahpla rof tesbuS N HTPED
 2 1   
 465113.- 061 ﻣﺘﺮ 001
 
 842400. 842400. 721 ﻣﺘﺮ 05
 69 ﻣﺘﺮ 02
 
 169922.
 46 ﻣﺘﺮ 01
 
 648062.







  ﻧﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي آب در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و دا  AVONAﺗﺴﺖ : 4ﺟﺪول 
  8831در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS  
 000. 028.01 163.01 2 327.02 spuorG neewteB
 859. 674 818.554 spuorG nihtiW
  
 874 145.674 latoT
   
 
 nacnuD
 50. = ahpla rof tesbuS N NOIGER
 2 1  
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 لوﺪﺟ5 : ﺖﺴﺗANOVA  ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد بآ يرﻮﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد1388  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 175.194 3 58.398 91.989 .000 
Within Groups 300.279 473 .635 
  
Total 475.473 476 




Subset for alpha = .05 
1 2 3 4 
4 120 -.729881 














1.000 1.000 1.000 1.000 
  
 لوﺪﺟ6 : ﺖﺴﺗANOVA  ﻧ رد بآ يرﻮﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد1388 
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 11.019 7 1.574 1.589 .136 
Within Groups 464.454 469 .990 
  
Total 475.473 476 
   
 
 لوﺪﺟ7 : ﺖﺴﺗANOVA قﺎﻤﻋا رد بآ يرﻮﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
ﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎ1388 
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.643 4 1.161 1.164 .326 
Within Groups 470.830 472 .998 
  
Total 475.473 476 
   
  
 لوﺪﺟ8 : ﺖﺴﺗANOVA ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﺣاﻮﻧ رد بآ يرﻮﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد1388  
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .126 2 .063 .063 .939 
Within Groups 475.347 474 1.003 
  
Total 475.473 476 
   
 
  
78/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 لوﺪﺟ9 : ﺖﺴﺗANOVA  ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد بآ ﺖﻴﻓﺎﻔﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و  
  لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد1388  
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 19.341 3 6.447 7.361 0.000 
Within Groups 135.757 155 0.876 
  
Total 155.098 158 
   
Duncan 
SEASON N Subset for alpha =0 .05 
  1 2 
Fall 40 -0.30 
 
Winter 40 -0.27 
 









 لوﺪﺟ10 : ﺖﺴﺗANOVA ﺮﻣﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ رد بآ ﺖﻴﻓﺎﻔﺷ ﻪﺑ طﻮﺑ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد1388  
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6.772 7 0.967 0.985 0.444 
Within Groups 148.326 151 0.982 
  
Total 155.098 158 
   
 
  
 لوﺪﺟ11 : ﺖﺴﺗANOVA آ ﺖﻴﻓﺎﻔﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد وﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد ب  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 87.682 4 21.921 50.074 0.000 
Within Groups 67.415 154 .438 
  
Total 155.098 158 
   
  
Duncan 
DEPTH N Subset for alpha = .05 
  1 2 3 4 5 
5 32 -1.07 


















1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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 لوﺪﺟ12 : ﺖﺴﺗANOVA ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد بآ ﺖﻴﻓﺎﻔﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3.021 2 1.511 1.550 0.216 
Within Groups 152.076 156 0.975 
  
Total 155.098 158 
   
  
 لوﺪﺟ13 : ﺖﺴﺗANOVA   ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد وpH ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد بآ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 105.124 3 35.041 44.765 .000 
Within Groups 371.822 475 .783 
  
Total 476.946 478 




Subset for alpha = .05 
1 2 
1 120 -.334065 
 
4 120 -.275464 
 









 لوﺪﺟ14 : ﺖﺴﺗANOVA   ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد وpH رد بآ  
ﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 15.050 7 2.150 2.192 .034 
Within Groups 461.895 471 .981 
  
Total 476.946 478 
   
Duncan 
TRANSECT N 
Subset for alpha = .05 
1 2 3 
8 59 -.262455 
  
7 60 -.164614 -.164614 
 
4 60 -.147309 -.147309 
 
2 60 -.057485 -.057485 -.057485 
3 60 .053145 .053145 .053145 









.089 .077 .096 
80/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 لوﺪﺟ15 : ﺖﺴﺗANOVA   ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣpH  ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد بآ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.309 4 1.077 1.080 .366 
Within Groups 472.636 474 .997 
  
Total 476.946 478 
   
 
 لوﺪﺟ16 : ﺖﺴﺗANOVA   ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد وpH ﻲﺣاﻮﻧ رد بآ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 7.193 2 3.596 3.644 .027 
Within Groups 469.753 476 .987 
  
Total 476.946 478 
   
Duncan 
REGION N 
Subset for alpha = .05 
1 2 












 لوﺪﺟ17 : ﺖﺴﺗANOVA   ﻦﻜﻧاد ولﻮﻠﺤﻣ نﮋﻴﺴﻛا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد بآ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 300.880 3 100.293 270.431 .000 
Within Groups 176.532 476 .371 
  
Total 477.412 479 




Subset for alpha = .05 
1 2 3 4 
1 120 -.847881 














1.000 1.000 1.000 1.000 
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 لوﺪﺟ18 : ﺖﺴﺗANOVA  يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ رد بآ لﻮﻠﺤﻣ نﮋﻴﺴﻛا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ 1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.170 7 .167 .166 .992 
Within Groups 476.242 472 1.009 
  
Total 477.412 479 
   
 
  
 لوﺪﺟ19 : ﺖﺴﺗANOVA  قﺎﻤﻋا رد بآ لﻮﻠﺤﻣ نﮋﻴﺴﻛا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و  
  لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 16.673 4 4.168 4.297 .002 
Within Groups 460.739 475 .970 
  
Total 477.412 479 




Subset for alpha = .05 
1 2 3 
5 160 -.207457 
  
4 128 -.043602 -.043602 
 









.066 .098 .155 
 
  
 لوﺪﺟ20 : ﺖﺴﺗANOVA ﻲﺣاﻮﻧ رد بآ لﻮﻠﺤﻣ نﮋﻴﺴﻛا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
.523 2 .261 .261 .770 
Within Groups 476.889 477 1.000 
    
Total 477.412 479 
      
 
 
82/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 لوﺪﺟ21:  ﺖﺴﺗANOVA  ﻲﻤﻴﻧﻮﻣآ تزا نﻮﻳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ1388  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 55.686 3 18.562 21.578 .000 
Within Groups 326.891 380 .860 
  
Total 382.577 383 




Subset for alpha = .05 
1 2 
1 96 -.431203 
 












 لوﺪﺟ22 : ﺖﺴﺗANOVA  رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻤﻴﻧﻮﻣآ تزا نﻮﻳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 59.793 7 8.542 9.950 .000 
Within Groups 322.784 376 .858 
  
Total 382.577 383 




Subset for alpha = .05 
1 2 3 4 5 
4 48 -.659342 
    
2 48 -.480188 -.480188 















.223768 .223768 .223768 
7 48 
   
.401821 .401821 
8 48 




.344 .092 .063 .054 .077 
 
 لوﺪﺟ23 : ﺖﺴﺗANOVA  رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻤﻴﻧﻮﻣآ تزا نﻮﻳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا1388 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.353 4 1.088 1.090 .361 
Within Groups 378.224 379 .998 
  
Total 382.577 383 
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 لوﺪﺟ24 : ﺖﺴﺗANOVA يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻤﻴﻧﻮﻣآ تزا نﻮﻳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﺣاﻮﻧ رد بآ1388  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 30.843 2 15.421 16.704 .000 
Within Groups 351.734 381 .923 
  
Total 382.577 383 




Subset for alpha = .05 
1 2 
1 144 -.182574 
 









 لوﺪﺟ25 : ﺖﺴﺗANOVA  ﻧاد ويرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﺗ ﺮﺘﻴﻧ تزا نﻮﻳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜ  
  لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد بآ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 43.156 3 14.385 16.740 .000 
Within Groups 326.555 380 .859 
  
Total 369.711 383 
   
Duncan 
SEASON N 
Subset for alpha = .05 
1 2 
1 96 -.291897 
  
3 96 -.136779 
  









84/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 لوﺪﺟ26 : ﺖﺴﺗANOVA  يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﺗ ﺮﺘﻴﻧ تزا نﻮﻳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ رد بآ1388  
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 15.151 7 2.164 2.295 .027 
Within Groups 354.560 376 .943 
  
Total 369.711 383 
   
Duncan 
TRANSECT N 
Subset for alpha = .05 
1 2 3 
4 48 -.306335 
  
5 48 -.242388 -.242388 
 
8 48 -.049767 -.049767 -.049767 
7 48 -.021456 -.021456 -.021456 
6 48 .074746 .074746 .074746 









.088 .070 .081 
  
 لوﺪﺟ27 : ﺖﺴﺗANOVA  يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﺗ ﺮﺘﻴﻧ تزا نﻮﻳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد بآ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 10.294 4 2.573 2.714 .030 
Within Groups 359.418 379 .948 
  
Total 369.711 383 




Subset for alpha = .05 
1 2 
4 96 -.240783 
 
3 96 -.003189 -.003189 
2 64 .078849 .078849 
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 لوﺪﺟ28 : ﺖﺴﺗANOVA بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﺗ ﺮﺘﻴﻧ تزا نﻮﻳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﺣاﻮﻧ رد1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 9.392 2 4.696 4.966 .007 
Within Groups 360.319 381 .946 
  
Total 369.711 383 
   
Duncan 
REGION N 
Subset for alpha = .05 
1 2 
2 144 -.157993 
 








 لوﺪﺟ29 : ﺖﺴﺗANOVA  يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﺗاﺮﺘﻴﻧ تزا نﻮﻳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد بآ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 32.418 3 10.806 11.784 .000 
Within Groups 348.450 380 .917 
  
Total 380.868 383 




Subset for alpha = .05 
1 2 3 















1.000 .611 1.000 
  
 لوﺪﺟ30 : ﺖﺴﺗANOVA  رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﺗاﺮﺘﻴﻧ تزا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ1388  
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 11.662 7 1.666 1.697 .108 
Within Groups 369.206 376 .982 
  
Total 380.868 383 
   
 
  
86/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 لوﺪﺟ31 : ﺖﺴﺗANOVA  قﺎﻤﻋا رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﺗاﺮﺘﻴﻧ تزا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5.277 4 1.319 1.331 .258 
Within Groups 375.591 379 .991 
  
Total 380.868 383 
   
 
لوﺪﺟ 32 : ﺖﺴﺗANOVA رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﺗاﺮﺘﻴﻧ تزا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﺣاﻮﻧ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5.707 2 2.853 2.898 .056 
Within Groups 375.161 381 .985 
  
Total 380.868 383 




Subset for alpha = .05 
1 2 
1 144 -.154997 
 








 لوﺪﺟ33 : ﺖﺴﺗANOVA  يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻧﺪﻌﻣ تزا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد بآ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 27.317 3 9.106 9.736 .000 
Within Groups 355.382 380 .935 
  
Total 382.699 383 
   
Duncan 
SEASON N 
Subset for alpha = .05 
1 2 3 















1.000 .516 1.000 
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 لوﺪﺟ34 : ﺖﺴﺗANOVA   ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻧﺪﻌﻣ تزا  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 37.796 7 5.399 5.886 .000 
Within Groups 344.903 376 .917 
  
Total 382.699 383 
   
Duncan 
TRANSECT N 
Subset for alpha = .05 
1 2 3 
4 48 -.401410 
  
2 48 -.376553 
  
3 48 -.251130 
  
1 48 -.048352 -.048352 
 













.094 .091 .580 
 
 لوﺪﺟ35 : ﺖﺴﺗANOVA  بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻧﺪﻌﻣ تزا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
د ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ ر1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 8.447 4 2.112 2.138 .075 
Within Groups 374.252 379 .987 
  
Total 382.699 383 
   
Duncan 
COADEEP N 
Subset for alpha = .05 
1 2 
5 96 -.122646 
 
3 96 -.103977 
 
4 96 .000076 
 









88/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 لوﺪﺟ36 : ﺖﺴﺗANOVA رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻧﺪﻌﻣ تزا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﺣاﻮﻧ1388  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 19.792 2 9.896 10.389 .000 
Within Groups 362.907 381 .953 
  
Total 382.699 383 
   
Duncan 
REGION N 
Subset for alpha = .05 
1 2 
1 144 -.225345 
 









 لوﺪﺟ37 : ﺖﺴﺗANOVA  بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻟآ تزا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و  
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد  لﺎﺳ1388  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 8.365 3 2.788 2.832 .038 
Within Groups 371.164 377 .985 
  
Total 379.528 380 
   
Duncan 
SEASON N 
Subset for alpha = .05 
1 2 
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 لوﺪﺟ38 : ﺖﺴﺗANOVA  رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻟآ تزا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ1388  
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 102.605 7 14.658 19.743 .000 
Within Groups 276.923 373 .742 
    
Total 379.528 380 
      
Duncan 
TRANSECT N 
Subset for alpha = .05 
1 2 3 4 
4 47 -.963620 






























1.000 .220 .059 1.000 
  
 لوﺪﺟ39 :ﺴﺗ ﺖANOVA  قﺎﻤﻋا رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻟآ تزا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.639 4 .410 .408 .803 
Within Groups 377.889 376 1.005 
    
Total 379.528 380 
      
  
 لوﺪﺟ40 : ﺖﺴﺗANOVA  ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣﻲﺣاﻮﻧ رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻟآ تزا  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ1388  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 21.824 2 10.912 11.531 .000 
Within Groups 357.704 378 .946 
    
Total 379.528 380 
      
Duncan 
REGION N 
Subset for alpha = .05 
1 2 
2 143 -.201387 
 








90/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 
 لوﺪﺟ41 : ﺖﺴﺗANOVA  بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻞﻛ تزا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و  
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد1388  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 7.731 3 2.577 2.614 .051 
Within Groups 371.615 377 .986 
  
Total 379.346 380 
   
Duncan 
SEASON N 
Subset for alpha = .05 
1 2 
4 95 -.221149 
 











 لوﺪﺟ42 : ﺖﺴﺗANOVA  رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻞﻛ تزا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
 يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ1388 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 114.697 7 16.385 23.094 .000 
Within Groups 264.649 373 .710 
  
Total 379.346 380 
   
Duncan 
TRANSECT N Subset for alpha = .05 
  1 2 3 4 5 
4 47 -1.112097 






























1.000 .138 .336 .155 1.000 
 
 لوﺪﺟ43 : ﺖﺴﺗANOVA  قﺎﻤﻋا رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻞﻛ تزا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ 
د ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳر1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2.682 4 .671 .669 .614 
Within Groups 376.664 376 1.002 
  
Total 379.346 380 
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 لوﺪﺟ44 : ﺖﺴﺗANOVA ﻲﺣاﻮﻧ رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻞﻛ تزا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 17.024 2 8.512 8.880 .000 
Within Groups 362.323 378 .959 
  
Total 379.346 380 
   
Duncan 
REGION N 
Subset for alpha = .05 
1 2 
2 143 -.215737 
 










 لوﺪﺟ45:  ﺖﺴﺗANOVA  يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻧﺪﻌﻣ ﺮﻔﺴﻓ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد بآ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 41.298 3 13.766 15.536 .000 
Within Groups 336.702 380 .886 
  
Total 378.000 383 




Subset for alpha = .05 
1 2 3 
1 96 -.370564 
  











.218 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 96.000. 
 
 
92/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 لوﺪﺟ46 : ﺖﺴﺗANOVA  ﺴﻓ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣرد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻧﺪﻌﻣ ﺮﻔ 





Subset for alpha = .05 
1 2 
4 48 -.394391 
 
6 48 -.223160 -.223160 
5 48 -.034621 -.034621 
















Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 48.000. 
  
 لوﺪﺟ47 : ﺖﺴﺗANOVA  رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻧﺪﻌﻣ ﺮﻔﺴﻓ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6.655 4 1.664 1.698 .150 
Within Groups 371.345 379 .980 
  
Total 378.000 383 
   
 
  
 لوﺪﺟ48 : ﺖﺴﺗANOVA رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻧﺪﻌﻣ ﺮﻔﺴﻓ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﺣاﻮﻧ1388  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 11.079 2 5.540 5.752 .003 
Within Groups 366.921 381 .963 
  
Total 378.000 383 
   
Duncan 
REGION N 
Subset for alpha = .05 
1 2 











 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 16.187 7 2.312 2.403 .020 
Within Groups 361.813 376 .962 
    
Total 378.000 383 
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 لوﺪﺟ49 : ﺖﺴﺗANOVA  يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻟآ ﺮﻔﺴﻓ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد بآ1388  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 58.378 3 19.459 22.892 .000 
Within Groups 323.013 380 .850 
    
Total 381.392 383 
      
Duncan 
SEASON N 
Subset for alpha = .05 
1 2 3 
4 96 -.373125 
    











.223 .270 1.000 
  
  
وﺪﺟ ل50 : ﺖﺴﺗANOVA  يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻟآ ﺮﻔﺴﻓ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ رد بآ1388  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 13.002 7 1.857 1.896 .069 
Within Groups 368.390 376 .980 
  
Total 381.392 383 




Subset for alpha = .05 
1 2 
6 48 -.250544 
 
2 48 -.227554 
 
8 48 -.096991 
 
1 48 .014476 .014476 
3 48 .040134 .040134 
4 48 .047217 .047217 







Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 48.000. 
 
  
94/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 لوﺪﺟ51 : ﺖﺴﺗANOVA  قﺎﻤﻋا رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻟآ ﺮﻔﺴﻓ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ1388  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.390 4 1.098 1.103 .355 
Within Groups 377.001 379 .995 
  
Total 381.392 383 
   
 
 
 لوﺪﺟ52 : ﺖﺴﺗANOVA بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻲﻟآ ﺮﻔﺴﻓ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﺣاﻮﻧ رد1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .880 2 .440 .441 .644 
Within Groups 380.512 381 .999 
    
Total 381.392 383 
      
 
  
 لوﺪﺟ53 : ﺖﺴﺗANOVA  يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻞﻛ ﺮﻔﺴﻓ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد بآ1388  
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 50.866 3 16.955 19.465 .000 
Within Groups 330.998 380 .871 
  
Total 381.864 383 
   
Duncan 
SEASON N 
Subset for alpha = .05 
1 2 3 















1.000 .832 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 96.000. 
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 لوﺪﺟ54 : ﺖﺴﺗANOVA  يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻞﻛ ﺮﻔﺴﻓ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ رد بآ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 17.400 7 2.486 2.564 .014 
Within Groups 364.464 376 .969 
  
Total 381.864 383 
   
Duncan 
TRANSECT N 
Subset for alpha = .05 
1 2 3 
6 48 -.358928 
  
4 48 -.212689 -.212689 
 
2 48 -.091155 -.091155 
 
8 48 -.009563 -.009563 -.009563 












.095 .070 .103 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 48.000. 
 
 لوﺪﺟ55 : ﺖﺴﺗANOVA  بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻞﻛ ﺮﻔﺴﻓ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد1388  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 11.178 4 2.795 2.857 .023 
Within Groups 370.686 379 .978 
  
Total 381.864 383 
   
Duncan 
COADEEP N 
Subset for alpha = .05 
1 2 
3 96 -.243490 
 
4 96 .012365 .012365 
5 96 .033428 .033428 








 لوﺪﺟ56 :ﺗ ﺖﺴANOVA ﻲﺣاﻮﻧ رد بآ يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ ﻞﻛ ﺮﻔﺴﻓ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ1388  
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.632 2 .816 .818 .442 
Within Groups 380.232 381 .998 
  
Total 381.864 383 
   
96/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 
 لوﺪﺟ57 : ﺖﺴﺗANOVA  ﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد ويرﻮﻧ ﻪﻳﻻ لﻮﻠﺤﻣ ﺲﻴﻠﻴﺳ ﻪﺑ ط 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد بآ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 28.315 3 9.438 10.146 .000 
Within Groups 353.494 380 .930 
  
Total 381.809 383 
   
Duncan 
SEASON N 
Subset for alpha = .05 
1 2 
1 96 -.340468 
 












 لوﺪﺟ58 : ﺖﺴﺗANOVA  يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ لﻮﻠﺤﻣ ﺲﻴﻠﻴﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ رد بآ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 60.372 7 8.625 10.089 .000 
Within Groups 321.436 376 .855 
  
Total 381.809 383 
   
Duncan 
TRANSECT N 
Subset for alpha = .05 
1 2 3 4 
6 48 -.469573 
   
7 48 -.438732 -.438732 
  
1 48 -.169495 -.169495 -.169495 
 











   
.451687 
2 48 




.132 .051 .283 .099 
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 لوﺪﺟ59 : ﺖﺴﺗANOVA  يرﻮﻧ ﻪﻳﻻ لﻮﻠﺤﻣ ﺲﻴﻠﻴﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﻜﻧاد و 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد بآ1388  
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 22.846 4 5.712 6.030 .000 
Within Groups 358.963 379 .947 
  
Total 381.809 383 
   
Duncan 
COADEEP N 
Subset for alpha = .05 
1 2 
4 96 -.173594 
 
5 96 -.139384 
 












 لوﺪﺟ60 : ﺖﺴﺗANOVA ﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣيرﻮﻧ ﻪﻳﻻ لﻮﻠﺤﻣ ﺲﻴﻠﻴ 
 لﺎﺳ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﺣاﻮﻧ رد بآ1388  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 12.682 2 6.341 6.545 .002 
Within Groups 369.127 381 .969 
  
Total 381.809 383 
   
Duncan 
REGION N 
Subset for alpha = .05 
1 2 
3 96 -.238043 
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Abstract 
This study was conducted to physico-chemical characteristics of water in the Iranian coastal of southern Caspian 
Sea during four seasons at 8 transects (Astra, Anzali, Sefidrud, Tonekabon, Nowshahr, Babolsar, Amirabad and 
Bandar Turkman) during 2009-2010. 480 samples were collected at different layers of water and then analyzed 
based on standard methods. Results showed that the mean of water temperature were 18.67±0.32 and 17.82±0.43 
◦C at the surface and euphotic layer, respectively. Minimum and maximum of water temperature were recorded 
in winter (6.40) and summertime (27.60). In addition, temperature gradient was ranged between 12 to 15 ◦C at 20 
to 50 layers in 50 and 100m depths. Mean of salinity was 11.04±0.17 g/l at euphotic layer. Pearson correlation 
between temperature and salinity was positively significant. Therefore, maximum salinity was recorded in 
summer and minimum in winter. Mean of transparency (SD) in the present study was 4.35±0.21 m which 
compared to the pervious sampling period (2008) showed small decrease, but the mean of pH was observed 
8.43±0.01 which was higher than the pervious sampling period (2008). The mean of DO and DO% were 
observed 5.72±0.06 ml/l and 130±1 percent at euphotic layer during sampling period. The mean of DO% was 
recorded 104±5 at euphotic layer in 1996 (before introduction of Mnemeiopsis leidyi), but the study in the years 
2004, 2008 and present  (one decade after introduction of Mnemeiopsis leidyi) this value was registered higher 
than 120% at euphotic layer. This  shows that trophic status of Caspian ecosystem shifted from oligotrophy 
(before introduction of Mnemeiopsis leidyi) to meso-eutrophy (after introduction of Mnemeiopsis leidyi). Annual 
concentration of inorganic nitrogen (DIN= NH4 +, NO2-, NO3-) has a fairly wide variation. Percentage of 
nitrogen components out of DIN were varied 9-98, 0.2-28.2 and 0.0-90.0 respectively. In this study, percentage 
of DIN was lower than 15% and organic nitrogen (DON) was higher than 80%. Overall, results showed that 
water temperature, salinity, transparency and DON were recorded lower than the previous study (2008), but DO, 
DO%, pH, NH4+, NO3- and DSi were higher than the pervious sampling period. Inorganic phosphorous (DIP) 
and NO2- have not changed substantially. N/P ratio of Caspian Sea has a narrow range which order of 
magnificent lower than other seas. The results of the present study showed that Caspian ecosystem was nitrogen 
limitation before introduction of Mnemeiopsis leidyi, while it seems that after introduction of Mnemeiopsis leidyi 
the system has been shifted to the phosphorous limitation. 
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